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C o l o n e l  J o h n  E .  B u r r o w s ,  U S A ,  R e t .  . .  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
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Brigadier General Wallace Ervin Anderson 
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Professor of Psychology and Director of MAT Program 
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M a j o r  M e l v i n  H a s k e l l  E z e l l ,  J r .  
B . S . ,  E a s t  C a r o l i n a  C o l l e g e ;  M . S . ,  E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  A c t i n g  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  
C o l o n e l  J o s e p h  P e n y  G o o d s o n ,  U S M C  
B . S .  i n  C o m m e r c e ,  T h e  C i t a d e l  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  N a v a l  S c i e n c e  
C o l o n e l  O r e n  L e o n i d a s  H e r r i n g ,  J r .  
B . S .  i n  E . E . ,  T h e  C i t a d e l ;  M . S .  i n  E . E . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
C o l o n e l  L o r i n g  K e n n e t h  H i m e l r i g h t  
B . S .  i n  C . E . ,  D u k e  U n i v e r s i t y ;  M . S .  i n  C . E . ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ;  
P . E .  ( S o u t h  C a r o l i n a )  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C o l o n e l  C h a r l e s  E d w a r d  H i r s h e y  
A . B . ,  F i n d l a y  C o l l e g e ;  M . E d . ,  E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
C o l o n e l  D a v i d  A r c h i b a l d  M c D o w e l l  
A . B . ,  F u r m a n  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ;  
P h . D . ,  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
C o l o n e l  J o h n  K e n n e t h  R e e d  
B . S . ,  O h i o  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  P h . D . ,  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  
C o l o n e l  G e o r g e  E v e r e t t  R e v e s  
B . S . ,  M i l l s a p s  C o l l e g e ;  M . A . ,  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  U n i -
v e r s i t y  o f  C i n c i n n a t i  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s  
C o l o n e l  H e n r y  D ' A r c y  G e r s t e l l  S m i t h ,  U S A R ,  R e t i r e d  
A . B . ,  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  P h . D . ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  
C o l o n e l  T h a d d e u s  B a y n a r d  W e l c h ,  J r . ,  U S A F  
B . S . ,  T h e  C i t a d e l ;  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a ;  M . S . B . A . ,  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  A e r o s p a c e  S t u d i e s  
C o l o n e l  J o s e p h  R i d l e y  W i l k i n s o n  
B . S . ,  T h e  C i t a d e l ;  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ;  P h . D . ,  F l o r i d a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  
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P R E L U D E  
A s  I  l o o k  b a c k  o n  c o l l e g e  y e a r  1 9 7  4 - 7 5 ,  t h e  £ r s t  y e a r  o f  m y  
p r e s i d e n c y ,  I  r e c a l l  t h e  c a u t i o n  a n d  u n c e r t a i n t y  o n  p r e c i s e l y  h o w  
t o  t a c k l e  c e r t a i n  s u b s t a n t i a l  p r o b l e m s .  A s  t i m e  a n d  c o n f i d e n c e  
g r e w  b e t w e e n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  I  b e l i e v e  w e  f i n i s h e d  t h e  
y e a r  i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n  w i t h  g r e a t  p r o m i s e  f o r  t h e  f u t u r e .  
M o s t  s i g n i f i c a n t  w a s  t h e  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  i n  c a d e t  a t t i t u d e s  
a n d  m o r a l e .  T h i s  p r o v i d e d  t h e  i n d i s p e n s a b l e  b a s i s  f o r  t h e  g r e a t  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  a n d  q u a l i t y  o f  a p p l i c a n t s  f o r  f a l l  1 9 7 5 ,  t h e  
d e c r e a s e  i n  a t t r i t i o n  o f  t h e  f r e s h m a n  c l a s s ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  h i g h e r  
s t a n d a r d s  o f  d i s c i p l i n e  a n d  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h e  g e n e r a l l y  p l e a s a n t  
d e m e a n o r  o f  t h e  C o r p s .  H o p e f u l l y  t h i s  a t t i t u d i n a l  c h a n g e  r e f l e c t s  
a  f u n d a m e n t a l  s h i f t  i n  t h e  n a t i o n  t o w a r d s  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y .  
F i n a n c i a l l y ,  w e  h a d  t o  a d j u s t  t o  a  l i m i t e d  b u d g e t  w h i c h  p e r -
m i t t e d  c o m p l e t i o n  o f  o n l y  e s s e n t i a l  t a s k s  a n d  m i s s i o n s  b u t  o f f e r e d  
l i t t l e  s u p p o r t  f o r  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  p a s t  y e a r ,  I  h a v e  a d o p t e d  t h e  t h e m e  t h a t  
t o  d e m a n d  e x c e l l e n c e  f r o m  t h e  C o r p s  a n d  f a c u l t y  t h a t  e x c e l l e n c e  
m u s t  b e  p r o v i d e d  t o  t h e m  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
I  a m  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  t h e  f a c u l t y  
a n d  s t a f f ,  t h e  p r o u d  C o r p s  o f  C a d e t s ,  a n d  t h e  l o y ,a l  a l u m n i ,  a l l  o f  
w h o m  h a v e  s u p p o r t e d ,  a d v i s e d  a n d  g u i d e d  m e  t o w a r d  o u r  m u t u a l  
g o a l s - t o  d e v e l o p  l e a d e r s  w h o  h a v e  f o u r  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s :  
(  1 )  m e n  o f  l e a r n i n g  
(  2 )  m e n  o f  i n t e g r i t y  
(  3 )  m e n  o f  p a t r i o t i s m  
(  4 )  m e n  o f  s e l f - r e l i a n c e  
I  c o m m e n d  t o  y o u r  r e a d i n g  t h e  d e t a i l e d  r e p o r t  t h a t  f o l l o w s .  
G E O R G E  M .  S E I G N I O U S ,  I I  
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FINANCES 
A. General: 
The fiscal operation of The Citadel comprises three areas: first, 
educational and general which encompasses administration, in-
struction, li:brary, and physical plant; second, auxiliary service enter-
prises; and third, bonded indebtedness for capital improvements. 
The educational and general activities are supported primarily from 
State appropriation and fees; whereas, the auxiliary service enter-
prises derive their support entirely from fees or charges for their 
services. The bonded indebtedness for capital improvements is 
supported by special fees or revenue to cover the debt service. 
Fiscal year 197 4-75 has been a strenuous one in view of the 
decrease in enrollment of the Corps of Cadets which seriously 
affected the revenues in support of the three financial areas of 
operation. 
The appropriation was based upon a projected full-time equiva-
lent student enrollment of 2,750. The actual enrollment was 96 
full-time equivalent students less than projected; thereby, in ac-
cordance with the provision of the 197 4-75 Appropriation Act, The 
Citadel's appropriation was r·educed $161,841. 
This decrease in the State appropriation necessitated a reduction 
in the overall budget. Reductions were effected through savings 
generated from attrition in personnel, decrease in overtime, de-
ferring the purchase of certain equipment, and cutbacks in main-
tenance projects not considered an emergency. 
To further complicate matters, the cost of electricity practically 
doubled along with proportionate increases in the cost of other 
utilities. Had it not been for an understanding and generous Legis-
lature in providing $120,000 to The Citadel in the deficiency bill, 
further cuts in the budget would have practically stopped all main-
tenance projects, resulting in the lay off of certain personnel. 
In spite of these discouragements, The Citadel was able to 
operate during the past twelve months without curtailing or re-
ducing any academic programs, including the library. Likewise, 
all faculty, staff, and other employees received a modest cost-of-
living salary increase along with scheduled promotions and merit 
increases. 
The accomplishments were the results of concerted cost con-
scientiousness on the part of eve1yone and the close scrutiny and 
control over spending. Although several planned programs and 
8 
p r o j e c t s  h a d  t o  b e  d e f e r r e d ,  t h e  o v e r a l l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  o p e r a t i o n  
w a s  n o t  i m p a i r e d .  
T h e  t h r e e  a r e a s  o f  t h e  1 9 7  4 - 7 5  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  
i n  m o r e  d e t a i l  u n d e r  S e c t i o n  B ,  A p p r o p r i a t e d  A c t i v i t i e s ,  S e c t i o n  C ,  
S e l f - S u p p o r t e d  A u x i l i a t y  S e r v i c e  E n t e r p r i s e s ,  a n d  S e c t i o n  D ,  
B o n d e d  I n d e b t e d n e s s .  
B .  A p p r o p r i a t e d  A c t i v i t i e s :  
A  c o m p a m t i v e  s u m m a r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 3 - 7 4  a n d  1 9 7 4 - 7 5  
f o l l o w s :  
9  
1-' 
0 
APPROPRIATED ACTIVITIES 
COMPARISON OF 1973-74 AND 1974-75 FISCAL YEARS 
1973-74 Fiscal Year 1974-75 Fiscal Year Increase Per Cent 
Per Cent Per Cent or of 
Revenue: Amount of Total Amount of Total Decrease Change 
Cash Balance-7 I 1 ..... . . ... . . . .... . .. . .. ....... . . $ 216,668 3.3% $ 214,889 3.0% $- 1,779 - 0.82% 
Collections-7/ 1-6/ 30 .. . . .... . ....... . ... . .. . 1,506,127 23.0% 1,574,300 22.1% + 68,173 + 4.53% 
State Appropriation . . . . . . .. . .. . . ....... . ... . . 4,826,869 73.7% 5,343,704 74.9% + 516,835 + 10.71% 
--- ---
Total Revenue .. . .. .......................... . ... $6,549,664 100.0% $7,132,893 100.0% $+583,229 + 8.91% 
Expenditures: 
Administration ' . .... ' .. ' .... .. . . .. ... .. ... . .. . $1,308,113 20.0% $1,412,084 19.8% $+ 103,971 + 7.9% 
Instruction ...... . . . .... . ........ . .. . . .. .... . ... 3,097,421 47.3% 3,395,203 47.6% + 297,782 + 9.6% 
Library . . . . . . . . ........ . . . ..... .. . 276,591 4.2% 317,893 4.5% + 41,302 + 14.9% 
Physical Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . 1,652,650 25.2% 1,762,247 24.7% +100,597 + 6.6% 
--- ---
Total Expenditures . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . . . .. . $6,334,775 96.7% $6,887,427 96.6% $+ 552,652 + 8.72% 
Cash Balance-6/ 30 ... .. ... . . . . .... . ...... . . . .. . .. . . 214,889" 3.3% 245,466 3.4% + 30,577 +14.2% 
Total Expenditures and Cash Balance 
$6,549,664 100.0% $7,132,893 100.0% $+583,229 + 8.91% 
---- ----
" Since The Citadel's accounting system is on a cash and disbursement basis, the unencumbered cash is $67,511 for fiscal year 
1973-74 and $100,650 for fiscal year 1974-75 after deducting accounts payable of $147,378 and $144,816 respectively. 
R e v e n u e :  
I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  o v e r a l l  r e v e n u e  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7  4 - 7 5  
i n c r e a s e d  $ 5 8 3 , 2 2 9  o r  8 . 9  p e r  c e n t .  
T h e  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  i n c r e a s e d  1 0 . 7  p e r  c e n t  o r  $ 5 1 6 , 8 3 5  o v e r  
l a s t  y e a r .  T h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h i s  i n c r e a s e  w e n t  t o  p r o m o t i o n s  
a n d  c o s t - o f - l i v i n g  s a l a r y  i n c r e a s e s  w i t h  t h e  b a l a n c e  g o i n g  f o r  i n -
c r e a s e d  c o s t  o f  u t i l i t i e s  a n d  o t h e r  o p e r a t i n g  e x p e n s e s .  I n s t i t u t i o n a l  
r e v e n u e  c o l l e c t e d  a m o u n t e d  t o  a  4 . 5  p e r  c e n t  i n c r e a s e  o r  $ 6 8 , 1 7 3  
a n d  w a s  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  l a r g e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  M A T  a n d  
M B A  g r a d u a t e  p r o g r a m s  f o r  b o t h  t h e  r e g u l a r  a n d  s u m m e r  s e s s i o n s .  
T h e r e  w a s  a  s m a l l  d e c r e a s e  o f  . 8  p e r  c e n t  o r  $ 1 , 7 7 9  i n  t h e  b e -
g i n n i n g  c a s h  b a l a n c e .  
O f  t h e  t o t a l  a v a i l a b l e  r e v e n u e  o f  $ 7 , 1 3 2 , 8 9 3  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 ' 4 - 7 5 ,  
$ 5 , 3 4 3 , 7 0 4  o r  7 4 . 9  p e r  c e n t  i s  a t t r i b u t e d  t o  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n ,  
$ 1 , 5 7 4 , 3 0 0  o r  2 1 . 1  p e r  c e n t  t o  i n s t i t u t i o n a l  r e v e n u e ,  a n d  $ 2 1 4 , 8 8 9  
o r  3 . 0  p e r  c e n t  t o  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  c a s h .  T h e r e  a r e  n o  g r e a t  
c h a n g e s  i n  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  a v a i l a b l e  r e v e n u e  f r o m  
l a s t  y e a r .  
E x p e n d i t u r e s :  
T h e  o v e r a l l  o p e r a t i o n  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 4 - 7 5  i n c r e a s e d  8 . 7  p e r  
c e n t  o r  $ 5 5 2 , 6 5 2 .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  r e f l e c t e d  i n  i n c r e a s e s  o f  $ 1 0 3 , 9 7 1  
o r  7 . 9  p e r  c e n t  t o  a d m i n i s t r a t i o n ,  $ 2 9 7 , 9 8 2  o r  9 . 6  p e r  c e n t  t o  i n s t r u c -
t i o n ,  $ 4 1 , 3 0 2  o r  1 4 . 9 ·  p e r  c e n t  t o  t h e  l i b r a r y ,  a n d  $ 1 0 9 , 5 9 9  o r  6 . 6  
p e r  c e n t  t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t .  T h e  y e a r - e n d  c a s h  b a l a n c e  i n c r e a s e d  
$ 3 0 , 5 7 7  o r  1 4 . 2  p e r  c e n t .  
O f  t h e  t o t a l  a v a i l a b l e  r e v e n u e  o f  $ 7 , 1 3 2 , 8 9 3 ,  $ 1 , 4 1 2 , 0 8 4  o r  1 9 . 8  
p e r  c e n t  w a s  s p e n t  o n  a d m i n i s t r a t i o n ,  $ 3 , 3 9 5 , 2 0 3  o r  4 7 . 6  p e r  c e n t  
f o r  i n s t r u c t i o n ,  $ 3 1 7 , 8 9 3  o r  4 . 5  p e r  c e n t  f o r  t h e  l i b r a r y ,  a n d  $ 1 , 7 6 2 , -
2 4 7  o r  2 4 . 7  p e r  c e n t  f o r  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  w i t h  $ 2 4 5 , 4 6 6  o r  3 . 4  
p e r  c e n t  b e i n g  r e t a i n e d  i n  a  c a s h  b a l a n c e .  T h e  p e r c e n t a g e  a l l o c a t i o n  
o f  e x p e n d i t u r e s  a n d  c a s h  b a l a n c e  a r e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  a s  l a s t  
y e a r  w i t h  n o  g r e a t  c h a n g e s  o r  v a r i a t i o n s .  
C .  S e l f - S u p p o r t e d  A u x i l i a r y  S e r v i c e  E n t e r p r i s e s :  
G r o u p e d  u n d e r  s e l f - s u p p o r t e d  a u x i l i m y  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  a r e  
t h e  i n f i r r n a 1 y ,  m e s s  h a l l ,  l a u n d r y ,  c a d e t  s t o r e ,  b a r r a c k s ,  f a c u l t y  
q u a r t e r s ,  t a i l o r  s h o p ,  d r y  c l e a n i n g ,  a n d  p r i n t  s h o p .  W i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  q u m · t e r s  a n d  p r i n t  s h o p ,  a l l  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  
s u p p o r t  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  N a t u r a l l y ,  s i n c e  
1 1  
these activities are dependent entirely upon fees or charges for 
their services, the revenue fluctuates with the enrollment of the 
Corps of Cadets. 
In the comparison of the consolidated operation of the self-sup-
ported activities which follows, available revenue for fiscal year 
197 4-75 totaled $3,341,188 and is $235,909 or 7.6 per cent greater 
than last year. The beginning of the year cash balance is down 
$41,758 or 12.1 per cent. Collections on the other hand were up 
$277,667 or 10.1 per cent. 
Expenditures for 1974-75 totaled $3,034,950 and are up $254,046 
or 9.1 per cent over last year. The cash balance on June 30, 1975 
was $286,238 and is $18,137 or 6.0 per cent less than last year. 
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AUXILIARY SERVICE ENTERPRISES 
COMPARISON OF CONSOLIDATED OPERATION FOR 1973-74 AND 1974-75 FISCAL YEARS 
1973-74 Fiscal Year 1974-75 Fiscal Year Increase Per Cent 
Per Cent Per Cent or of 
Revenue: Amount of Total Amount of Total Decrease Change 
Cash Balance-7 I 1 ........................ $ 346,133 11.1% $ 304,375 9.1% $- 41,758 -12.06% 
Collections-7 I 1-6130 .................... ........ 2,759,146 88.9% 3,036,813 90.9% +277,667 + 10.06% 
--- ---
Total Revenue ....... 
. '.'. ............... . $3,105,279 100.0% $3,341,188 100.0% $+235,909 + 7.59% 
Expenditures: 
Consolidated Budgets ........ ................ $2,800,904 90.2% $3,054,950 91.4% $+254,046 + 9.07% 
Cash Balance-6130 ....... ...... .. ... . ... . ........ .. 304,375" 9.8% 286,238" 8.6% - 18,137 - 5.96% 
--- --- ----
Total .... . . . . . . . . ............................ $3,105,279 100.0% $3,341,188 100.0% $+235,909 + 7.59% 
• Since The Citadel's accounting system is on a cash and disbursement basis, the unencumbered cash balances are $77,573 and $15,726 
respectively for fiscal years 1973-74 and 1974-75 after deducting accounts payable of $226,802 and $270,512 on June 30 of each 
year. 
A summary of the financial operation of the nine auxiliary service 
enterprises for fiscal year 1974-75 is shown below: 
Cash Cash 
Balance Revenue Expenditures Balance 
Activity 7/1/74 1974-75 1974-75 6/30/75 
Infirmary . ... .. . .. . .. . . . .$ 10,464 $ 115,696 $ 125,859 $ 301 
Mess Hall 44,615 1,288,821 1,276,912 56,524 
Laundry 30,062 264,889 266,711 28,240 
Cadet Store 133,100 621,548 650,510 104,138 
Barracks . ..... ..... ... 14,511 272,041 277,348 9,204 
Faculty Quarters . . . . . . . . . . . . 3,416 63,519 63,287 3,648 
Tailor Shop 10,839 237,173 229,857 18,155 
Dry Cleaning -6,558 47,493 40,851 84 
Print Shop 63,926 125,633 123,615 65,944 
Total . . . . .. . . ... .... $304,375 $3,036,813 $3,054,950 $286,238 
::::==:==== 
Brief comments on each activity follow: 
(a) Infirmary~During the year it became apparent the cost of 
operation would exceed the projected revenue. Expenditures were 
then watched very closely and kept to a minimum. A large summer 
school and a windfall in the receipt of an antitrust refund settle-
ment from .the Charles Pfizer & Company pushed the actual reve-
nue over the projected annual revenue estimate by $11,68B or 
11.24 per cent. Through the combination of reduction in expenses 
and the additional revenue, the infinnary was able to end the fiscal 
year with a modest cash balance. 
(b) \!less Hall-This operation was normal without any unusual 
incidents during the year. The cash balance on June 30, 1975 was 
$56,524 or an increase of $11,909 over last year. The contract with 
ARA Food Service for catering and managing the dining hall 
facility has remained the same for the past year. 
( c ) Laundry-There were no unusual transactions or replace-
ment of equipment during the year. The operation ended the fiscal 
year with a cash balance of $28,240 which is a $1,822 decrease 
over last year. 
(d ) Cadet Store-This operation ended the fiscal year with a 
cash balance of $104,138 which is $28,962 less than last year. It is 
pointed out that this decrease is due to increased purchases neces-
sary to outfit the large freshman class projected for the fall of 1975. 
Inventmy naturally is greater than would normally be on hand at 
this time of the year, due to the large projected freshman class. 
(e) Barracks~ Expenditures were slightly greater than the an-
nual revenue which in tum decreased the year-end cash balance. 
It is anticipated that this trend will be reversed in 1975-76, due to 
the projected increase in cadet enrollment. 
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( f )  F a c u l t y  Q u a r t e r s - T h e  c u r r e n t  i n c o m e  o f  $ 6 3 , 5 1 9  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  t h e  q u a r t e r s .  A  f a c u l t y  c o m m i t t e e  s t u d i e d  t h i s  
s i t u a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  r e c o m m e n d e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
r e n t a l s  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 7 5 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  
r e n t a l s  w i l l  a d d  a n  a d d i t i o n a l  $ 3 5 , 5 0 0  t o  t h e  c u r r e n t  r e v e n u e .  
( g )  T a i l o r  S h o p - T h i s  o p e r a t i o n  l i k e  t h e  c a d e t  s t o r e  h a d  t o  
p u r c h a s e  a d d i t i o n a l  u n i f o r m s  t o  m e e t  t h e  i s s u e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  
l a r g e r  p r o j e c t e d  c a d e t  e n r o l l m e n t .  T h e  y e a r - e n d  c a s h  b a l a n c e  i s  
$ 1 8 , 1 5 5  r e f l e c t i n g  a n  i n c r e a s e  o f  $ 7 , 3 1 6  o v e r  l a s t  y e a r .  
( h )  D r y  C l e a n i n g - I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  o p e r a t i o n  b e g a n  
t h e  y e a r  w i t h  a  $ 6 , 5 5 8  d e f i c i t .  T h e  c a s h  p o s i t i o n  s h o u l d  i m p r o v e  
n e x t  y e a r  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  i n  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s .  
(  i )  P r i n t  S h o p - T h i s  o p e r a t i o n  e n d e d  t h e  f i s c a l  y e a r  w i t h  a  c a s h  
b a l a n c e  o f  $ 6 5 , 9 4 4  w h i c h  i s  $ 2 , 0 1 8  g r e a t e r  t h a n  l a s t  y e a r .  
D .  B o n d e d  I n d e b t e d n e s s :  
1 .  I n s t i t u t i o n  B o n d s .  
T h e s e  b o n d s  w e r e  i s s u e d  t o  c o v e r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  b u i l d i n g s  a n d  m a j o r  r e n o v a t i o n  . t o  o l d e r  b u i l d -
i n g s .  T h e  d e b t  s e r v i c e  o n  t h e s e  b o n d s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e g i s t r a -
t i o n  a n d  t u i t i o n  f e e s  c o l l e c t e d  f r o m  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  r e g u l a r  
n i n e  m o n t h  s e s s i o n  o f  s c h o o l .  
T h r e e  s e p a r a t e  i s s u e s  o f  i n s t i t u t i o n a l  b o n d s  t o t a l i n g  $ 5 , 6 1 5 , 0 0 0  
w e r e  s o l d .  T h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 ,  $ 2 , 5 2 0 , 0 0 0  o f  p r i n c i p a l  h a d  b e e n  
a m o r t i z e d  l e a v i n g  a  b a l a n c e  o f  $ 3 , 0 9 5 , 0 0 0  o u t s t a n d i n g .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7  4 - 7 5 ,  $ 4 9 8 , 4 6 5 . 7 5  w a s  c o l l e c t e d  i n  r e g i s t r a -
t i o n  a n d  t u i t i o n  f e e s .  T h i s  a m o u n t  a d e q u a t e l y  c o v e r e d  t h e  d e b t  
s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  o f  $ 4 3 1 , 7 7 0 .  
2 .  R e v e n u e  B o n d s .  
T h e  C i t a d e l  h a s  t w o  i s s u e s :  F a c u l t y  H o u s i n g  B o n d s  a n d  S t u d e n t  
H o u s i n g  B o n d s .  T h e  f a c u l t y  h o u s i n g  b o n d  i s s u e  c o v e r e d  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  f a c u l t y  a p a r t m e n t s  ·a n d  t h e  s t u d e n t  h o u s i n g  i s s u e  w a s  
u s e d  t o  r e n o v a t e  a n d  i m p r o v e  t h e  b a r r a c k s .  
( a )  F a c u l t y  H o u s i n g  B o n d s .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 ,  $ 2 7 5 , 0 0 0  h a d  
b e e n  a m o r t i z e d  o f  t h e  o r i g i n a l  $ 3 5 0 , 0 0 0  p r i n c i p a l  l e a v i n g  a  b a l a n c e  
o f  $ 7 5 , 0 0 0  w h i c h  w i l l  b e  p a i d  o f f  o n  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 7 .  
T h e  d e b t  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  f o r  1 9 7 4 - 7 5  w a s  $ 2 8 , 5 0 0 .  
( b )  S t u d e n t  H o u s i n g  R e v e n u e  B o n d s .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 ,  
$ 2 2 0 , 0 0 0  h a d  b e e n  a m o r t i z e d  o f  t h e  o r i g i n a l  $ 4 0 0 , 0 0 0  p r i n c i p a l  
l e a v i n g  a  b a l a n c e  o f  $ 1 8 0 , 0 0 0  w h i c h  w i l l  b e  p a i d  o f f  o n  O c t o b e r  1 ,  
1 9 7 9 .  
T h e  d e b t  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  f o r  1 9 7 4 - 7 5  w a s  $ 4 6 , 8 9 0 .  
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ADMINISTRATIVE AFFAIRS 
A. Physical Plant: 
This year was highlighted by the initiation of a barracks renova-
tion program, the completion of the moderniZJation of the Central 
Boiler Plant, and the commencement of construction of Deas Hall, 
a $3,870,000 physical education building. The cost of goods and 
services continued to increase with the highest percentage being 
for electrical energy. 
With the approval of a $990,000 project for various improvements 
to the barracks, the four guardrooms and 100 cadet rooms in Murray 
Barracks were renovated during the school year by The Citadel's 
labor force and small contracts. The work is continuing on the 
remaining 113 rooms in this barracks during the summer of 1975. 
An architect-engineer is designing the improvements to Padgett-
Thomas Barracks. 
The modernization of the Central Boiler Plant and the replace-
ment of the Bond Hall elevator were completed at final costs of 
$765,923.27 and $36,612.41, respectively. A contract was awarded 
in December 1974 for the construction of Deas Hall with comple-
tion scheduled for July 1976. A two-bedroom wing, a porch, and 
an open terrace were also added to the President's House. 
Cadet parking was also improved by the grading and asphaltic 
concrete paving of the large area west of Coward Hall as well as 
some paving on the west side of two barracks. Eight rooms with 
51 telephones were provided in four barracks to provide additional 
telephone service. A cadet bicycle shed with a capacity of 162 
bicycles and a small, two-compartment powder magazine were 
constructed in the old outdoor rifle range area. Four cannon car-
riages and chests were constructed for future reenactments of the 
Star of the West. 
Quarters 4-B was converted to office space; a new public address 
system was installed at the Beach House; backflow preventors 
were installed on the three incoming water mains to the campus as 
well as to the smaller water lines serving the Central Boiler Plant 
and the Yacht Club. 
The usual maintenance and repair work were accomplished in 
Johnson Hagood Stadium, College Park, faculty quarters, the bar-
racks, and other campus facilities. 
B. Health: 
The past school year was generally a healthy one for the Corps 
of Cadets. There was one death which occurred during the summer, 
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w h i l e  t h e  c a d e t  w a s  a t  h o m e ,  d u e  t o  a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t .  T h e r e  
w e r e  o n l y  5  c a s e s  o f  i n f e c t i o u s  m o n o n u c l e o s i s ,  w h i c h  i s  s o m e w h a t  
u n u s u a l ,  s i n c e  w e  h a v e  p r e v i o u s l y  s e e n  1 4  o r  1 5  c a s e s .  L i k e w i s e ,  
w e  h a d  o n l y  2  a p p e n d e c t o m i e s ,  w h e r e a s  w e  u s u a l l y  h a v e  1 0  o r  1 2 .  
I n  s p i t e  o f  s e v e r a l  u r g e n t  w a r n i n g s  t o  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s  t h r o u g h  
c h a n n e l s ,  w e  s t i l l  h a d  2  c a s e s  o f  m y o g l o b i n u r i a ,  w h i c h  i s  a  c o n d i -
t i o n  b r o u g h t  o n  b y  e x c e s s i v e  e x e r t i o n  b e y o n d  t h e  s t a t e  o f  f a t i g u e .  
T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n f i r m a r y  r e m a i n e d  s t a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  w i t h  n o  c h a n g e s  i n  t h e  s t a f f .  T h e r e  w e r e  n o  m a j o r  c h a n g e s  
t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e c o m m e n d e d  . l ' e n o v a t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  m a j o r  
w o r k  t o  m o d e r n i z e  t h e  i n f i r m a r y ;  h o w e v e r ,  t h i s  w i l l  h a v e  t o  w a i t  
o n  o u r  p r i o r i t y  l i s t i n g .  S o m e  o f  o u r  e q u i p m e n t  i s  a n t i q u a t e d ,  a l -
t h o u g h  f u n c t i o n a l .  T h e  l a r g e s t  f o r e s e e a b l e  p o s s i b l e  b r e a k d o w n  
w o u l d  b e  o u r  X - r a y  m a c h i n e ,  f o r  w h i c h  p a r t s  a r e  n o  l o n g e r  m a n u -
f a c t u r e d .  
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C h i c k e n  p o x  
F l u  
H e m a t u r i a  . . . . . . . . . . . . .  .  
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SUMMER SESSION 
June 3, 1974- August 9, 1974 
Number of summer students reporting to infirmary for 
treatment .. 
Number of summer students admitted to infirmary 
Number of summer campers reporting to infirmary for 
275 
8 
treatment . . . . . . . . . . . . 1,235 
Number of summer campers admitted to infirmary 35 
The visits to the infirmary by the summer campers were primarily 
for abrasions, blisters, sunburn, insect bites, and allergy medication. 
There were seven fractures; two fingers, one foot, one hand, one 
thumb, one toe, and one wrist. No serious injuries occurred. 
Hospital facilities were available for the Palmetto Boys from 
June 2, 1974 to June 8, 1974. During this time there were 15 visits 
to the infirmary; two boys were hospitalized, but there were no 
serious illnesses or injuries. 
SCHOOL SESSION 
August 19, 1974- May 17, 1975 
Number of cadets reporting to sick call for treatment 
Number of cadets reporting after sick call for treatment 
Total admissions to infirmary 
Average patient days 
C. Enrollment: 
4,243 
4,784 
526 
3.33 
Enrollment in the Corps of Cadets in the fall of 1974 totaled 
1,680 including a freshman class of 534. Additionally, there were 
216 veteran and special students, 318 in the undergraduate evening 
college, and 753 in the graduate programs, Master of Arts in 
Teaching (MAT) and Master of Business Administration (MBA), 
for a total head count of 2,967 students. 
Summer school enrollment totaled 1,463 for the first session and 
1,019 for the second. Cadet enrollment continued a slow, slight 
decline; veteran enrollment declined more dramatically. Most 
dramatic has been the decline of undergraduate students from 
other colleges. The rise in students enrolled in the graduate pro-
grams continues in the summer. 
The Cadet Corps continues to represent all sections of the United 
States as well as a number of foreign countries. Forty-three 
counties of South Carolina are represented in the Corps. Of the 
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t o t a l  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  i n  t h e  f a l l  ( 2 , 9 6 7 ) ,  m o r e  t h a n  6 0  p e r  c e n t  
a r e  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  M a r i n e  C o r p s  E n l i s t e d  C o m m i s s i o n i n g  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
( M E C E P )  w a s  c o n t i n u e d  i n  1 9 7 4 - 7 5  w i t h  1 1  n e w  m a r i n e s  a s  a n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  f i n e  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h e  f i r s t  g r a d u a t e  
u n d e r  t h i s  p r o g r a m  r e c e i v e d  h i s  s e c o n d  l i e u t e n a n t ' s  b a r s  f r o m  
S e c r e t a r y  o f  D e f e n s e  J a m e s  R .  S c h l e s i n g e r  w h o  w a s  t h e  g r a d u a t i o n  
s p e a k e r .  
D .  A d m i s s i o n s :  
A l t h o u g h  t h e  c a d e t  a d m i s s i o n s  p i c t u r e  f o r  1 9 7 4  i s  g r a v e ,  s u b -
s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  f o r  e n r y  i n  f a l l  1 9 7 5  i n -
d i c a t e  a  l a r g e  f r e s h m a n  c l a s s  c a n  b e  e x p e c t e d .  C o n c u r r e n t l y  a n d  
u n q u e s t i o n a b l y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  
i s  t h e  i m p r o v e d  m o r a l e  o f  t h e  C o r p s  a n d  a  r e s u l t i n g  d e c r e a s e  i n  
a t t r i t i o n  o f  f r e s h m e n .  
T h e  C i t a d e l  c o n t i n u e s  t h e  p o l i c y  o f  p r e f e r e n c e  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  s t u d e n t s  a n d  w i l l  n o t  t u r n  a w a y  a  q u a l i f i e d  S o u t h  C a r o l i n a  
a p p l i c a n t .  
E .  R e c r u i t i n g :  
A  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c a d e t  a p p l i c a t i o n s  w a s  
s e e n  t h i s  y e a r ,  t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  s i n c e  t h e  d e c l i n e  i n  
c a d e t  e n r o l l m e n t  b e g a n  i n  1 9 7 0 .  T o  d a t e ,  1 , 3 9 7  a p p l i c a t i o n s  h a v e  
b e e n  r e c e i v e d  a s  c o m p a r e d  t o  1 , 0 9 9  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  r e c e n t  y e a r s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a  w a i t i n g  
l i s t  f o r  a c c e p t e d  o u t - o f - s t a t e  a p p l i c a n t s .  
L t .  W i l l i a m  C .  M i l l s  j o i n e d  t h e  r e c r u i t i n g  s t a f f  t o  r e p l a c e  C a p t .  
H e n r y  A .  K e n n e d y ,  J r ,  w h o  b e c a m e  d i r e c t o r  o f  a l u m n i  a f f a i r s  a n d  
p l a c e m e n t .  L t .  T h o m a s  G .  M o o r e  a n d  L t .  M i l l s  c o n c e n t r a t e d  
o n  o u t - o f - s t a t e  r e c r u i t i n g ,  w h e r e  a  3 9  p e r  c e n t  i n c r e a s e  w a s  s e e n .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h o r o u g h  c o v e r a g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  p r o -
v i d e  f o l l o w u p  o n  r e c r u i t m e n t ,  L t .  K e n n e t h  A .  B y r d  w a s  h i r e d  o n  
a  t e m p o r a r y  b a s i s  t o  a s s i s t  C a p t .  K i n g  C .  H a n n a ,  w h o  h a s  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e c r u i t m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  S o u t h  
C a r o l i n a  a p p l i c a t i o n s  a l s o  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  
K e y  r e c r u i t i n g  a c t i v i t y  i n c l u d e d  n a t i o n w i d e  m a i l i n g  o f  b r o c h u r e s  
t o  n a m e s  o b t a i n e d  f r o m  C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d ;  
p a r t i c i p a t i o n  i n  h i g h  s c h o o l  C o l l e g e  D a y  P r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  V i r g i n i a ,  F l o r i d a ,  a n d  G e o r g i a ;  p e r s o n a l  
f o l l o w u p  o n  i n d i v i d u a l  p r o s p e c t s ;  a t t e n d a n c e  a t  N a t i o n a l  C o l l e g e  
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Fairs in Baltimore, Washington, D. C., New York, Philadelphia, 
and Boston; special followup programs sponsored by alumni in 
key cities; mass mailings of personalized letters to all prospects; 
and showings of The Citadel film wherever possible. 
The acquisition of an IBM memory typewriter has been a 
valuable asset to the recruiting office by permitting personalized 
letters geared to the prospects individual interests to be sent from 
the President. Several thousands of such letters have been sent to 
service academy aspirants, ROTC scholarship winners, alumni 
prospects, and others. 
Alumni response to The Citadel's recruiting efforts has increased 
this year. More alumni are becoming involved in the effort, and the 
quality of alumni assistance has improved. 
The Citadel Development Foundation continued to provide funds 
which have made an expanded recruiting program possible. These 
funds have been used for salaries, the IBM typewriter, CEEB 
mailing lists, and travel expenses for recruiting staff, to mention a 
few. 
Despite this year's success, the Corps of Cadets is still not com-
pletely up to sb·ength. A sustained long-range recruiting program 
is essential to maintain a strong and stable Corps of Cadets. 
F. Scholarships: 
The academic scholarships are a significant means of attracting 
highly qualified high-school graduates who feel that they need or 
desire financial assistance to attend The Citadel. They also serve 
as an incentive for cadets already enrolled in the Corps to make 
the extra effort to achieve academic excellence and superior all-
round student records in order to qualify for the awards available 
to them. For the academic year 1974-75, 170 academic scholarships 
were awarded, ranging from $100 for one year to all catalogue 
expenses for four years, for a total amount of $117,706. Of these 
awards, 45 were made to outstanding entering freshmen. The 
academic scholarships are given on the basis of academic standing, 
leadership, and other attributes desirable for the members of the 
Corps of Cadets. 
In addition to the academic scholarships, 344 cadets held ROTC 
scholarships. This figure represents 17 less than the previous year. 
Fifty-eight of the ROTC scholarships were awarded by the Air 
Force program; 92 were Army scholarships; and 194 were Naval 
scholarships. ROTC scholarships pay fees, tuition, books, and lab-
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o r a t o r y  c o s t s ,  a n d  t h e y  g i v e  e a c h  r e c i p i e n t  $ 1 0 0  a  m o n t h  f o r  t e n  
m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  T o t a l  m o n e t a r y  v a l u e  o f  t h e  R O T C  s c h o l a r s h i p s  
w a s  $ 3 9 4 , 2 0 6 ,  p l u s  t h e  $ 1 , 0 0 0  p e r  y e a r  p e r  r e c i p i e n t .  T h i s  g a v e  a n  
a v e r a g e  o f  $ 1 , 1 4 6  p e r  s c h o l a r s h i p  f o r  R O T C  a w a r d s .  
T o t a l  n u m b e r  o f  s c h o l a r s h i p s  w a s  5 1 4  f o r  a  t o t a l  a m o u n t  o f  
$ 5 1 1 , 9 1 2 ,  o r  a n  a v e r a g e  o f  $ 9 9 6  p e r  r e c i p i e n t .  
S e v e r a l  n e w  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  f o r  t h e  1 9 7 5 - 7 6  
a c a d e m i c  y e a r .  F o r e m o s t  a m o n g  t h e  n e w  a w a r d s  w e r e  T h e  C i t a d e l  
S c h o l a r s  p r o g r a m  a n d  t h e  " S p i r i t  o f  ' 7 6 "  S c h o l a r s h i p s .  T h e  C i t a d e l  
S c h o l a r s  p r o g r a m  i s  s p o n s o r e d  b y  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  
F o u n d a t i o n  a n d  w i l l  g r a n t  t w e l v e  s c h o l a r s h i p s  e a c h  y e a r  t o  o u t -
s t a n d i n g  h i g h - s c h o o l  g r a d u a t e s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  m o n e t a t y  
v a l u e  w i l l  b e  $ 1 , 8 0 0  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  $ 1 , 2 0 0  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  f o l l o w i n g  y e a r s .  T h e  " S p i r i t  o f  ' 7 6 "  S c h o l a r s h i p s  r e s u l t e d  f r o m  
a  m a j o r  a n d  q u i t e  s u c c e s s f u l  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  a l u m n i  a n d  f r i e n d s  
t o  c o m m e m o r a t e  t h e  B i c e n t e n n i a l  y e a r  b y  c o n t r i b u t i n g  $ 7 6  o r  m o r e  
f o r  s c h o l a r s h i p s  t o  b e  a w a r d e d  t o  i n c o m i n g  c a d e t s .  V a l u e d  a t  
$ 1 , 7 7 6  f o r  o n e  y e a r ,  t h e s e  a w a r d s  w i l l  b e  m a d e  i n  1 9 7 5  a n d  1 9 7 6  
o n l y .  E n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e  b y  a l u m n i  a n d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  
f r o m  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  a p p r o x i -
m a t e l y  1 4 0  o f  t h e s e  s c h o l a r s h i p s  i n  1 9 7 5 .  
T h e  M u l l e n  P r e m e d i c a l  S c h o l a r s h i p s ,  w i t h  a  m o n e t a r y  v a l u e  o f  
$ 5 0 0  e a c h ,  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  D r .  D o n a l d  C .  M u l l e n ,  C i t a d e l  
1 9 5 7 ,  t o  b e  a w a r d e d  t o  o n e  r i s i n g  j u n i o r  a n d  o n e  r i s i n g  s e n i o r  e a c h  
y e a r .  T h e  M e g o n i g a l  S c h o l a r s h i p  F u n d  w a s  a c t i v a t e d .  T h i s  f u n d  
w a s  a  b e q u e s t  t o  T h e  C i t a d e l ,  a n d  t w o  $ 5 0 0  a w a r d s  h a v e  b e e n  
m a d e  f o r  t h e  1 9 7 5 - 7 6  a c a d e m i c  y e a r .  
S e v e r a l  l o n g - e s t a b l i s h e d  f u n d s  h a v e  i n c r e a s e d  i n  v a l u e ,  a l l o w i n g  
l a r g e r  o r  m o r e  a w a r d s  t o  b e  m a d e  e a c h  y e a r .  
A s  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  c o n t i n u e s  i t s  u p w a r d  s p i r a l  i n  e v e r y  a r e a ,  
t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s c h o l a r s h i p  f u n d s  i n c r e a s e s .  M a n y  h i g h l y  
q u a l i f i e d  c a d e t s  d o  n o t  r e c e i v e  s c h o l a r s h i p ,  d u e  s o l e l y  t o  l a c k  o f  
f u n d s .  W h i l e  n e e d  i s  n o t  a  p r i n c i p a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  a w a r d i n g  
o f  m o s t  s c h o l a r s h i p s ,  t h e  i n c r e a s i n g l y  l a r g e  n u m b e r s  o f  a p p l i c a t i o n s  
i n d i c a t e  t h a t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
a p p l i c a n t  i n  m a n y  c a s e s .  
G .  S t u d e n t  A i d  P r o g r a m s :  
A s  o v e r  t h e  p a s t  s i x t e e n  y e a r s  T h e  C i t a d e l  c o n t i n u e s  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  f e d e r a l  a i d  p r o g r a m s  a n d  t o  a d d  n e w  p r o g r a m s  a s  t h e y  
h a v e  d e v e l o p e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  
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( NDSL), Supplemental Educational Opportunity Grant ( SEOG), 
and the Federally Insured Loan Program ( FILP), The Citadel 
has included the Basic Educational Opportunity Grant ( BEOG) 
and the College Work-Study Program (CWSP) in its resources. 
In addition to the Federal programs The Citadel has increased 
institutional moneys which are available to assist students. These 
sources include The Citadel Development Foundation Loan, the 
George M. and Texie A. Young Stackhouse Memorial Loan, The 
Citadel Student Aid Loan, and the Spirit of '76 Grants. The last 
two programs mentioned will be developed and used for the up-
coming 1975-76 college year. 
The State has at last finalized and put into operation the South 
Carolina Student Loan Corporation ( SCSLC) which has been some 
five years in developing. Since this agency has taken over the 
duties of the local banks as the lender for educational loans, the 
United Student Aid Funds, Inc., will no longer guarantee bank 
loans for the State of South Carolina. Instead, loans will be made 
directly from the corporation and will be guaranteed by the 
Federal Government. This should make more money available to 
our students in the upcoming year. 
NDSL 
During the 197 4-75 academic year, forty-two students were 
awarded National Direct Student Loans ( NDSL). These awards 
totaled $29,350 with an average loan of $699. 
Through June 30, 1975, which covers a period of seventeen years, 
a total of $602,572 has been loaned to 1,052 borrowers. Over this 
same period $30,903.38 has been earned in interest, and loan re-
payments have amounted to $206,294.59. In dollars, $396,277.41 
represents the outstanding amount of loans in this program. This 
figure excludes $9,069.80 which was canceled due to the death of 
borrowers, and $14,875.16, which is the portion partly canceled 
under the teacher cancellation clause of the NDSL Act, along with 
military cancellation of $3,142.51. 
FILP 
Through FILP, which is administered by the United Student Aid 
Funds, Inc. Loan ( USAFIL), The Citadel has accumulated in an 
institutional account a guarantee capacity of $212,500. As of June 
30, 1975, $121,841 of this total reserve has been committed for 98 
loans which are now outstanding. In addition to this institutional 
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r e s e r v e ,  t h e  S t a t e  m a i n t a i n s  b o t h  a  S t a t e  a n d  F e d e r a l  r e s e r v e  a c -
c o u n t .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  t h e s e  a c c o u n t s  h a v e  s u p p o r t e d  
a  c u m u l a t i v e  t o t a l  o f  1 9 1  l o a n s  w h i c h  a r e  o u t s t a n d i n g .  T h e  o u t -
s t a n d i n g  a m o u n t  o f  t h e s e  l o a n s  r e f l e c t  $ 1 9 6 , 4 4 9 .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  y e a r ,  t w e n t y - t h r e e  l o a n s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  
t h e  U S A F I L  P r o g r a m .  
O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o n r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  l l O  
w e r e  c e r t i f i e d  w i t h  t h e i r  h o m e  s t a t e  F I L P .  A i d  f r o m  t h e s e  p r o -
g r a m s  r e f l e c t s  a n  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  m o r e  t h a n  $ 2 0 9 , 0 0 0 .  
S E O G  
T h e  S u p p l e m e n t a l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t  (  S E O G )  h a s  
m a d e  g r a n t s  a v a i l a b l e  t o  e l e v e n  s t u d e n t s .  T h e s e  g r a n t s  t o t a l e d  
$ 5 , 4 5 0  w i t h  a w a r d s  r a n g i n g  f r o m  $ 2 0 0  t o  $ 9 5 0 .  T h e  a v e r a g e  g r a n t  
w a s  $ 4 9 5 .  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e c i p i e n t s  f r o m  l a s t  y e a r  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  c u t b a c k  i n  F e d e r a l  f u n d s .  
B E O G  
T h i s  i s  t h e  n e w e s t  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m s  w h i c h  T h e  C i t a d e l  
h a s  a d d e d .  T h i s  y e a r  t h i r t y - n i n e  s t u d e n t s  q u a l i f i e d  f o r  $ 1 9 , 7 6 6  
w h i c h  a v e r a g e d  $ 5 0 7  p e r  s t u d e n t .  I n  t h e  u p c o m i n g  y e a r  b o t h  t h e  
a v e r a g e  g r a n t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  s h o u l d  i n c r e a s e  d r a s -
t i c a l l y .  
C W S P  
T h e  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m ,  i n  i t s  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  
h a s  p r o v e n  t o  b e  a  s u c c e s s .  E i g h t e e n  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  a n d  
e a r n e d  $ 5 , 5 4 8 .  M o s t  o f  t h e  p o s i t i o n s  w e r e  s u c h  t h a t  a  s t u d e n t  
c o u l d  s t u d y  o n  t h e  j o b .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  f r e s h -
m e n .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  f r e s h m a n ,  w h o  w a s  r e m o v e d  f r o m  
t h e  p r o g r a m ,  t h e  o t h e r  t e n  m a i n t a i n  a t  l e a s t  a  " C "  a v e r a g e .  
C D F L  
M o n e y  i n  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n  L o a n  P r o g r a m  
h a s  p r o v i d e d  f u n d s  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  T h i s  
y e a r  $ 7 , 0 0 0  w a s  a v a i l a b l e  f o r  l o a n s .  F o u r t e e n  s t u d e n t s  w e r e  a s s i s t e d  
w i t h  $ 7 , 2 0 0 .  T w o  o f  t h e  l o a n s  w e r e  s h o r t - t e r m  l o a n s  w h i c h  a l l o w e d  
t h e  $ 7 , 0 0 0  t o  b e  e x p a n d e d .  T h i s  f u n d  h a s  b e e n  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  
o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  H o w e v e r ,  s i n c e  n o  f u n d s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  
f u r t h e r  s u p p l y  s e e d  m o n e y  t o  t h i s  p r o g r a m  f o r  t h e  1 9 7 5 - 7 6  c o l l e g e  
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year, only collections on loans being repaid can be used for future 
aid. This is estimated to be $700. 
Stackhouse Loan 
Based on cash available through the George M. and Texie A. 
Young Stackhouse Memorial Loan account, it was decided that the 
maximum amount to be used each year would be $15,000. Loans 
were to be made for the first time in the 1975-76 college year. 
However, in January 1975 these funds were tapped to enable 
seven students to continue in school. The dollar value of these 
loans was $4,150. One of the seven loans was short term, and the 
$250 has been repaid. 
LeTellier Loan Fund ,, ' 
Through the LeTellier Loan' Fund, one loan was requested . by 
a member of the Class of 1975. However, the applicant did not 
qualify; thus, his application was rejected. No request was received 
from the Class of 1976. 
H. Placement: 
A total of forty-one . companies · visited T:he Citadel this year. 
This was down somewhat from the previous year but • wa~ in keep-
ing with the national trend as businesses did little hiring while 
trying to weather the economic conditions of the country. We have 
been assured by a number of companies who did not send repre-
sentatives this year that they expect to resume their ~m~campus 
recruiting when the economic' picture brightens. :Many of these 
companies requested referrals arid resumes. · · 
The forty-one companies generated 599 jndividual interviews. 
There were twenty-three job offers and eighteen known accept-
ances. The job offer and acceptan,oe .figures do no~ re~ect a tlue 
picture as they are incomplete at the time of this report. 
Monthly salaries offered this year were $700 to $1,100 .. These 
were about the same as last year, and in line with the national 
averages as computed by the College Placement Board. 
Demand for both civil and electrical engineers and accountants 
continued to be heavy this year, and these disciplines naturally 
received the highest offers. A number of our engineers are em-
ployed by companies which work through the department heads. 
Therefore, these .figures are not shown in this report. 
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L i b e r a l  a r t s  m a j o r s  a r e  . S . n d i n g  i t  m o r e  a n d  m o r e  d i f f i c u l t  t o  s e -
c u r e  e m p l o y m e n t .  T h e  b u s i n e s s e s  a n d  i n d u s t r i e s  t h a t  e m p l o y e d  
t h e m  i n  t h e  p a s t  a r e  n o w  l e a n i n g  m o r e  t o w a r d  b u s i n e s s  m a j o r s .  
T h i s  i s  a  n a t i o n a l  d i l e m m a  o f  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s .  
C a p t .  H e m y  A .  K e n n e d y ,  J r . ,  r e p l a c e d  L t .  C o l .  H u g o  A .  P e a r c e ,  
J r . ,  a s  d i r e c t o r  o f  a l u m n i - p l a c e m e n t .  
I .  A l u m n i  A c t i v i t i e s :  
A l u m n i  r e s p o n s e  h a s  b e e n  g r a t i f y i n g  i n  a  n u m b e r  o f  C i t a d e l  
p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  t h e  C a d e t  P r o c u r e m e n t  P r o g r a m  a n d  T h e  
C i t a d e l  " S p i r i t  o f  ' 7 6 "  S c h o l a r s h i p  d r i v e .  T h e  a l u m n i  h a v e  h e l p e d  
c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  a n d  i n  d o n a t -
i n g  t o  t h e  s c h o l a r s h i p .  
T h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  a l u m n i  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e d  i n  t h e  i n -
c r e a s e d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  C i t a d e l  c l u b s ,  i n c l u d i n g  
t h e  f o r m a t i o n  o f  c l u b s  i n  S a v a n n a h  a n d  D a r l i n g t o n .  O r g a n i z a t i o n a l  
p l a n s  a r e  u n d e 1 w a y  i n  s e v e r a l  o t h e r  a r e a s .  .  
W e  h a v e  n o w  g r a d u a t e d  1 3 , 8 2 3  m e n  o f  w h o m  1 1 , 9 7 7  a r e  l i v i n g .  
T h e  a l u m n i  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  s u r v e y e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
t o  c o m p u t e r i z e  e s s e n t i a l  a l u m n i  r e c o r d s .  U l t i m a t e l y  t h i s  e f f o r t  w i l l  
m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  s e v e r a l  m a n u a l  o p e r a t i o n s  i n  t h e  
a l u m n i  o f f i c e  a n d  c o n t r i b u t e  t o  a d d e d  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y .  
J .  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n :  
G i f t  i n c o m e  t o  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n  w a s  s o m e -
w h a t  l e s s  i n  1 9 7 4  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  d u e  t o  t h e  d e c l i n i n g  
e c o n o m y  a n d  t h e  s t o c k  m a r k e t  s l u m p .  H o w e v e r ,  g i f t s  t o t a l i n g  
$ 1 6 2 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g  $ 9 4 , 0 0 0  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  " S p i r i t  o f  ' 7 6 "  S c h o l -
a r s h i p  p r o g r a m ,  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  a l u m n i ,  f r i e n d s ,  f o u n d a t i o n s ,  
a n d  c o r p o r a t i o n s .  R e n t a l  i n c o m e  f r o m  t h e  D a n i e l  B u i l d i n g ,  7 5  
p e r  c e n t  o f  w h i c h  i s  r e s t r i c t e d  t o  c o r p u s ,  e x c e e d e d  $ 6 8 2 , 0 0 0 .  D u r i n g  
t h e  y e a r ,  a n  a d d i t i o n a l  5 2 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  o f f i c e  s p a c e  w a s  c o m -
p l e t e d .  
T h e  a s s e t s  o f  t h e  f o u n d a t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  a r e  r e p r e -
s e n t e d  b y  t h e  D a n i e l  B u i l d i n g ,  a r e  $ 1 0 , 8 5 4 , 8 5 1 ,  w i t h  n e t  i n c o m e  
f o r  1 9 7 4  t o t a l i n g  $ 7 0 0 , 4 0 3 .  
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  i n  F e b r u a r y ,  A m b r o s e  G .  H a m p t o n ,  
C i t a d e l  1 9 2 1 ,  w a s  e l e c t e d  t o  s e r v e  a s  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  C o l .  
C h a r l e s  L .  A n g e r ,  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y ,  w a s  e l e c t e d  t o  s e r v e  a s  
s e c r e t a r y .  H o r a c e  L .  T i l g h m a n ,  J r . ,  C i t a d e l  1 9 4 1 ,  a n d  C o l .  R o b e r t  
S .  A d d e n ,  C i t a d e l  1 9 4 7 ,  c o n t i n u e  t o  s e r v e  a s  p r e s i d e n t  a n d  t r e a s -
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urer, respectively. Robert B. Russell, Citadel 1941, and Randolph 
H. Guthrie, Citadel 1925, were elected to serve as directors of the 
foundation. 
The CDF granted to The Citadel $144,000 to be used partly for 
the academic enrichment of the college through research grants. 
The Citadel Scholars program designed to attract highly qualified, 
highly motivated students, irrespective of financial need, was in-
stituted and is to be funded by CDF continuously. Fifty "Spirit of 
'7o' Scholarships were underwritten, recruiting received $27,000, 
and $25,000 was designated for the recently established Interna-
tional Security Affairs Seminars. This brings to almost $500,000 
the amount CDF has conveyed to The Citadel since the founda-
tion's inception. 
ACADEMIC AFFAIRS 
A. General: 
The full-time student enrollment was initially distributed among 
the various courses of study as follows: 
Biology . . ........... .. ... . .. . . .. . . .. . . . 
Business Administration 
Chemistry (B.A. and B.S.) 
Civil Engineering .. . .. 
Education .. 
Electrical Engineering 
English 
History 
Mathematics (B.A and B.S.) 
Modern Languages .... .. . . .. .. .... . .. . 
Physical Education . . ........... . ......... . 
Physics . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. ... . . . . . 
Political Science ... . . .. . . . . . .. ... .. .. . ..... . . . 
Psychology . . . . . . .. . .. .. . .. . .............. . . . 
1st Sem. 
1974-75 
11.0% 
26.8% 
4.1% 
8.7% 
6.1% 
5.3% 
3.0% 
9.7% 
3.9% 
.6% 
5.1% 
1.5% 
11.8% 
2.4% 
100.0% 
There was some decrease in biology, business administration, 
and political science and an increase in chemistry, mathematics, 
and electrical and civil engineering. 
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D e g r e e s  a w a r d e d  o n  M a y  1 7 ,  1 9 7 5  w e r e :  
B . A .  
C h e m i s t r y  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a t h e m a t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o d e r n  L a n g u a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  
P s y c h o l o g y  . . . .  
1 0  
2 0  
5 8  
1 1  
0  
6 1  
1 2  
2 . 4 %  
4 . 8 %  
1 4 . 0 %  
2 . 6 %  
0 . 0 %  
1 4 . 7 %  
2 . 9 %  
1 7 2  4 1 . 4 %  
B . S .  
B i o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5  
C h e m i s t r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3  
M a t h e m a t i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  
P h y s i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
8 . 4 %  
. 2 %  
1 0 . 4 %  
1 . 9 %  
5 . 6 %  
1 . 4 %  
1 1 6  2 8 . 0 %  
B . S .  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  9 0  
B . S .  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
B . S .  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6  
2 1 . 7 %  
5 . 1 %  
3 . 8 %  
4 1 5  1 0 0 . 0 %  
S p e c i a l i s t  i n  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  T e a c h i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  7 0  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
T h e  g r o u p  g r a d u a t i n g  o n  M a y  1 7 ,  1 9 7 5  w a s  5 8  o r  1 4  p e r  c e n t  
m o r e  t h a n  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  p e r  c e n t  r e c e i v i n g  B . S .  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  w h i l e  t h e  p e r  c e n t  
i n  h i s t o r y ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  s h o w e d  a n  i n c r e a s e .  
T h i r t y - e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  C l a s s  o f  1 9 7 4  r e c e i v e d  d e g r e e s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  t o  g i v e  t h a t  c l a s s  a  t o t a l  o f  3 9 6  
g r a d u a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  1 3 8  M A T  a n d  s e v e n  M B A  d e g r e e s  w e r e  
a w a r d e d  a t  t h e  A u g u s t  1 9 7 4  c o m m e n c e m e n t .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  o n  t h e  D e a n ' s  L i s t  h a s  r i s e n  s t e a d i l y  
i n  e a c h  c l a s s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  i n  1 9 7 4 - 7 5  t h i s  t r e n d  w a s  c o n -
t i n u e d .  F o r  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ,  o v e r  3 0  p e r  c e n t  q u a l i f i e d  f o r  t h i s  
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list. Moreover, the percentage of freshman cadets failing one or 
more courses and two or more courses during a semester followed 
the downward trend observed in recent years. Our experience in 
these regards agrees with nationwide reports. The grades A, B, C, 
etc. appear to have lost the traditional meaning. Various regional 
and national organizations are studying this development. 
During the year authorization was obtained for two new majors 
in the MAT program: reading and counselor education. In addition, 
the Commission on Higher Education approved the degree of 
Specialist in Education (School Administration and Supervision) 
for those who complete at least thirty semester hours of courses 
beyond the master's degree. Seven new graduate courses were 
added to the MAT curriculum, and two were approved for the 
MBA program. In the undergraduate programs nine new courses 
were added, including separate interdisciplinary studies in the 
national and in the international areas. These latter courses will 
involve coordinating efforts by professors from the Departments of 
Political Science, History, and Business Administration. 
The full-time teaching faculty numbered 149 for the year. By 
the end of the year, eighty-nine or 60 per cent had the tenninal 
degree for the positions they occupy. Among the full-time faculty, 
there were thirty-two professors, forty-seven associate professors, 
and seventy assistant professors. Three members of the faculty on 
leave of absence for graduate study received stipends from the 
college. The Ph.D. degree was achieved during the year by six 
faculty members. Sabbatical leave with full pay was granted to one 
professor each semester. During the year, twelve had articles pub-
lished in journals, and twenty-nine papers were presented at meet-
ings of professional societies by members of the faculty or students 
working with them. 
As a result of evaluation by a visiting committee in May 1974, 
and the recommendations of the Professional Review Committee 
of the State Department of Education, the State Board of Educa-
tion in July 1974 granted provisional approval for a period of three 
years of our undergraduate teachers education programs. Similarly 
approved were all graduate majors in the MAT programs with 
the exception of two areas of concentration in special education. 
One of these areas, Emotionally Disturbed, will be phased out, 
and the other, Mentally Retarded, will be re-evaluated by the 
State Department of Education in December 1975. 
Based on the visit in November 1974 of an Evaluation Com-
mittee of the National Council for Accreditation of Teacher Edu-
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c a t i o n  ( N C A  T E ) ,  i n i t i a l  a c c r e d i t a t i o n  w a s  g r a n t e d  b y  N C A T E  f o r  
a  f i v e - y e a r  p e r i o d  t o  p r o g r a m s  t o  p r e p a r e  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  a t  
t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  l e v e l .  A p p r o v a l  b y  t h i s  a g e n c y  e n h a n c e s  
t h e  s t a t u s '  o f  o u r  p r o g r a m s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  w i l l  e x p e d i t e  
t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  o u r  g r a d u a t e s  f o r  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  o u t s i d e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
·  F i v e  p r o f e s s o r s  w i t h  l o n g  y e a r s  o f  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e  
r e t i r e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r :  C o l .  G .  E .  R e v e s ,  H e a d ,  
D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s ;  C o l .  J .  R .  ' D o y l e ,  D e p a r t m e n t  o f  
E n g l i s h ;  L t .  C o l .  G .  J .  H u t t o  a n d  M a j .  L .  B .  M i d d l e t o n ,  D e p a r t m e n t  
o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g ;  a n d  L t .  C o l .  L .  E .  J o h n s o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g .  T h e  u n u s u a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  m e n ,  
e s p e c i a l l y  o f  C o l o n e l  R e v e s  a n d  C o l o n e l  D o y l e ,  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
m a n y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o l l e g e ,  w i l l  m a k e  t h e m  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
r e p l a c e .  .  
C a s h  a w a r d s  f o r  s u p e r i o r  t e a c h i n g  a n d  s e r v i c e s  a b o v e  a n d  b e -
y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y  w e r e  m a d e  p o s s i b l e  t h i s  y e a r  b y  M r .  R .  H u g h  
D a n i e l  a n d  M r .  J a m e s  C .  S e l f .  T h e  r e c i p i e n t s  w e r e  L t .  C o l .  T .  W .  
M a h a n ,  e d u c a t i o n ;  M a j .  J .  A .  B r o w n i n g ,  c h e m i s t r y ;  C a p t .  G .  B .  
S t a l e y ,  m o d e r n  l a n g u a g e s ;  a n d  C a p t .  S .  L .  H u l l ,  m a t h e m a t i c s .  
S o m e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  u n -
d e r  t h e  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t a l  h e a d i n g s .  
B .  B i o l o g y :  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t a u g h t  t h i s  y e a r  d r o p p e d  1 0  p e r  c e n t  
b u t  t h e  n u m b e r  i n  u p p e r  l e v e l  c o u r s e s  r e m a i n e d  s t a b l e  s o  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  w a s  e n t i r e l y  i n  t h e  f r e s h m a n - l e v e l  c o u r s e s .  T h i s  r e f l e c t s  
t h e  o v e r a l l  c o l l e g e  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  y e a r .  T e a c h i n g  l o a d s  w e r e  
s t a b l e ,  b u t  o n e  f a c u l t y  m e m b e r  w a s  g i v e n  r e l e a s e  t i m e  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h  p a i d  f o r  b y  a  r e s e a r c h  g r a n t  f r o m  o u t s i d e  t h e  s c h o o l .  
T h e  f a c u l t y  n o w  i n c l u d e s  e l e v e n  m e m b e r s  a l l  w i t h  t h e  P h . D .  
d e g r e e .  N i n e  f a c u l t y  m e m b e r s  h a v e  b e e n  g i v e n  t e n u r e .  C a p t .  
W m .  B r u c e  E z e l l ,  J r . ,  w a s  n a m e d  C o n s e r v a t i o n  E d u c a t i o n i s t  o f  t h e  
Y e a r  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  
b y  G o v e r n o r  J a m e s  B .  E d w a r d s .  
P r o d u c t i v e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  b y  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  h a v e  i n -
c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  t h e  y e a r .  C a p t .  E z e l l ,  C a p t .  D e n n i s  
M .  F o r y s t h e ,  a n d  C a p t .  F r a n k  S e a b u r y ,  J r . ,  r e c e i v e d  g r a n t s  o f  
$ 1 5 , 2 0 3  f r o m  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p m e n t  F o u ' n d a t i o n  f o r  r e s e a r c h  
a n d  a d v a n c e d  s t u d i e s .  U s i n g  t h e  m o m e n t v m '  g e n e r a t e d  b y ·  t h e s e  
g r a n t s  a n d  t h o s e  r e c e i v e d  b y  d e p a r t m e n t  m e m b e r s  i n  p a s t  y e a r s  
f r o m  C D F ,  w e  h a v e  g e n e r a t e d  $ 7 7 , 8 5 0  f r o m  o u t s i d e  a g e n c i e s .  
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(Capt. Ezell $10,000 from the South Department of Health and 
Environmental Control and as principal investigator, $60,000 
from the Corps of Engineers; Capt. Forsythe $500 from the 
Charleston Cultural, Education, and Scientific Foundation and 
$250 from the American Philosophical Society; Capt. Richard D. 
Porcher $3,500 from the Belle Baruch Research Institute, $1,800 
from South Carolina Parks, Recreation, and Tourism, and $1,800 
from the South Carolina Wildlife Resources Department.) Various 
staff members attended 20 scientific meetings, of which five were 
national meetings. Fourteen papers were presented at these meet-
ings, including three by Citadel students. Several staff members 
are serving as officers and committee members in local, state, and 
regional scientific societies. A series of outstanding professionals 
were brought to the department to speak to the biology club or 
at the departmental seminars. 
C. Business Administration: 
The Department of Business Administration continues to be 
the largest department in the college in terms of academic majors. 
Although the number of undergraduate majors decreased slightly, 
this was more than offset by the continued growth of the MBA 
program and the Evening College program. 
In the three years that the MBA program has been in operation, 
it has doubled in size. Thirty-five students have now completed 
the program and been awarded degrees. As a part-time evening 
program, it is now well established in the Charleston area. 
The Small Business Institute program, now in its second year, 
has continued to grow and to render services to the community 
by strengthening the management capabilities of small businessmen 
through management assistance counseling. The greatest benefit, 
however, is to our own students by having the opportunity and 
responsibility of applying principles learned in class to real busi-
ness situations. 
The most recent service for the community that has been de-
veloped is a series of seminars for management personnel. Six 
"Management by Objectives" seminars were presented this year 
with over 240 management executives participating. This form of 
continuing education for management has been well received by 
the participants and has enhanced the influence and reputation 
of the college within the business community. 
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D .  C h e m i s t r y  a n d  G e o l o g y :  
A  t o t a l  o f  1 , 5 9 7  s t u d e n t s  t o o k  c o u r s e s  i n  c h e m i s t r y  a n d  g e o l o g y  
o v e r  b o t h  s e m e s t e r s  w i t h  a  t o t a l  o f  6 8  d e p a 1 t m e n t a l  m a j o r s  ( b o t h  
B . S .  a n d  B . A . ) .  
N o  s t a f f  c h a n g e s  w e r e  m a d e ,  b u t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
w e r e  a c t i v e  i n  p r o f e s s i o n a l  a n d  s c i e n t i f i c  o r g a n i z a t i o n s .  L t .  C o l .  
C .  F .  J u m p e r  w a s  a  c o - a u t h o r  o f  a  p a p e r  e n t i t l e d  " E f f e c t s  o f  I o n s  
o n  W a t e r  S t r u c t u r e - I I , "  I n f r a r e d  P h y s i c s ,  1 4 ,  2 7 1 ,  ( 1 9 7 4 )  a n d  
C a p t .  R .  E .  L e m m o n  w i l l  p u b l i s h  t h i s  y e a r .  
T h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  s q u i r r e l  c a g e  e x h a u s t  f a n s  w i t h  h i g h  
c a p a c i t y  v e n t u r i  t y p e  f a n s  c o n t i n u e s  t o  b e  a  h i g h - p r i o r i t y  r e q u i r e -
m e n t .  
E .  C i v i l  E n g i n e e r i n g :  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f a l l  s e s s i o n  t h e r e  w e r e  1 6 0  s t u d e n t s  
m a j o r i n g  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g .  
N e w  e q u i p m e n t  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h e  a s p h a l t ,  s a n i t a r y  
e n g i n e e r i n g ,  s o i l s ,  c o n c r e t e ,  s u r v e y i n g ,  a n d  c a l c u l a t i n g  l a b o r a t o r i e s ,  
i n c l u d i n g  a n  a d v a n c e d  p r o g r a m m a b l e  c a l c u l a t o r .  
D e m a n d  f o r  o u r  g r a d u a t e s  r e m a i n s  h i g h ,  w i t h  s t a r t i n g  s a l a r i e s  
b e t w e e n  $ 1 1 , 0 0 0  a n d  $ 1 3 , 0 0 0  a  y e a r .  A l t h o u g h  w e  e n c o u r a g e  t h e  
b e t t e r  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  g r a d u a t e  s c h o o l ,  f e w e r  s t u d e n t s  a r e  n o w  
d o i n g  t h i s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  g r a d u a t i n g ,  d u e  e s s e n t i a l l y  t o  l u c r a t i v e  
j o b  o f f e r s .  Y e t  m a n y  a r e  l a t e r  g o i n g  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  a f t e r  
m i l i t a r y  s e r v i c e  o r  j o b  e x p e r i e n c e .  
E l e v e n  y e a r s  a g o  a  c o n c e n t r a t e d  p r o g r a m  t o  o r i e n t ,  a d v i s e ,  a n d  
e n c o u r a g e  c i v i l  e n g i n e e r i n g  f r e s h m e n  w a s  s t a r t e d  a n d  i s  b e i n g  
c o n t i n u e d  i n  o r d e r  t o  m o t i v a t e  t h e s e  s t u d e n t s  t o  p u t  f o r t h  t h e  
p r o p e r  e f f o r t  t o  r e m a i n  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g .  T h i s  y e a r  a l l  p r o -
f e s s o r s  a r e  g i v i n g  l e c t u r e s  t o  f r e s h m e n  c o n c e r n i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  
s p e c i a l t i e s .  
A  s e m i n a r  w a s  h e l d  i n  o r d e r  t o  b r i n g  t o  s t u d e n t s  a u t h o r i t i e s  i n  
p a r t i c u l a r  p h a s e s  o f  c i v i l  e n g i n e e r i n g .  A  m o s t  s u c c e s s f u l  s e m i n a r  
o n  " C o a s t a l  E n g i n e e r i n g "  w a s  h e l d .  
A n  e i g h t h  g r a n t  o f  $ 1 , 1 2 6  a  y e a r  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A s p h a l t  P a v e m e n t  A s s o c i a t i o n  t o  b e  u s e d  e s s e n -
t i a l l y  f o r  a c c e s s o r i e s  f o r  t h e  n e w  p r o g r a m m a b l e  c a l c u l a t o r .  I n  
a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  a r e  e n g a g e d  i n  m i n o r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  f u l -
f i l l m e n t  o f  s e n i o r  r e s e a r c h  p r o j e c t  r e q u i r e m e n t s .  P r o j e c t s  h a v e  
g a i n e d  m u c h  f a v o r a b l e  c o m m e n t  f r o m  T h e  E n g i n e e r s '  C o u n c i l  f o r  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  v i s i t a t i o n  a u t h o r i t i e s .  
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Members of the faculty have been active in professional societies 
and have attended many meetings and seminars. All members are 
registered professional engineers or architects. 
F. Education: 
The Department of Education experienced an increase in the 
number of education and psychology majors enrolled during 1974-
75. The total course registrations for the year at the undergraduate 
level were down from the 1973-74 figure of 2,659 to 2,069. This 
is attributed to the transfer of all anthropology and sociology 
courses to another department. Graduate course registrations in the 
department during the year were up at 2,478 as compared to 2,060 
the preceding year. 
The teacher education program for the preparation of secondary 
teachers was granted national accreditation by the National Coun-
cil for Accreditation of Teacher Education effective September 1, 
1974. New graduate programs in counselor education and reading 
were initiated under the MAT program and the sixth-year graduate 
program for school superintendents was converted to the Educa-
tion Specialist (Ed.S.) degree program. 
The department inaugurated study via educational television in 
the fall in cooperation with Clemson, South Carolina, South Caro-
lina State, and 'Winthrop. Professors in the department worked 
closely with local, county, and state agencies and officials on edu-
cational matters. A number of professors were participants in pro-
fessional associations in the state and Southeast, presenting speeches 
and research reports. 
Advisory groups were established during the past two years 
which develop opportunities for input from students, faculty, vari-
ous departments on the campus, and from the public schools for 
the purpose of upgrading the teacher education programs at The 
Citadel. 
The top two students in the Class of 1975 were both education 
majors. Several other education majors ranked in the top honor 
group. 
G. Electrical Engineering: 
Eighty-two cadets and nineteen veteran students were maJOnng 
in electrical engineering at the beginning of the academic year. 
This is an increase of 10 per cent over the previous year. All 
graduates in the job market received offers, and one will attend 
graduate school. 
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C a p t .  H .  W .  A s k i n s ,  J r . ,  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  r e s e a r c h  a t  t h e  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H e  h a s  b e e n  t h e  c o a u t h o r  o f  
t w o  r e s e a r c h  p a p e r s  w h i c h  h e  h a s  p r e s e n t e d  a t  p r o f e s s i o n a l  m e e t -
i n g s .  
T h e  d e p a r t m e n t  i s  w o r k i n g  d i l i g e n t l y  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  i n i t i a l  
a c c r e d i t a t i o n  i n s p e c t i o n  b y  t h e  E n g i n e e r s '  C o u n c i l  f o r  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  t o  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 6 .  
H .  E n g l i s h :  
T h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  c o n t i n u e s  i n  i t s  d u a l  a i m s  o f  p r o v i d i n g  
r e q u i r e d  c o u r s e s  i n  t h e  s t u d y  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  l i t e r a t u r e  f o r  
a l l  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  a t  T h e  C i t a d e l ,  a n d  
a  c u r r i c u l u m  f o r  E n g l i s h  m a j o r s  t h a t  w i l l  b o t h  e d u c a t e  t h e m  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  e n d o w  t h e m  w i t h  b e n e -
f i t s  t h a t  a c c r u e  f r o m  t h i s  m a j o r  a r e a  o f  t h e  h u m a n i t i e s - a d v a n t a g e s  
r e p o r t e d  b e n e f i c i a l  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  a  v a r i e t y  o f  p r o f e s s i o n s  a n d  
c a r e e r s .  
S e v e n t e e n  p r o f e s s o r s  t a u g h t  a  t o t a l  o f  1 , 1 8 0  c o n t a c t  s t u d e n t s  i n  
t h e  f i r s t  s e m e s t e r  a n d  1 , 1 0 4  i n  t h e  s e c o n d .  C o n t a c t  h o u r s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  i n  t h e  M A T  p r o g r a m ,  a v e r a g e d  1 2  i n  t h e  f i r s t  a n d  1 1 . 1  i n  
t h e  s e c o n d  s e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  a c a d e m i c  y e a r  e n d e d  w i t h  a  t o t a l  o f  6 5  E n g l i s h  m a j o r s .  
F o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  s e n i o r  E n g l i s h  m a j o r s  w h o  g r a d u a t e d  i n  
M a y  w e r e  s e l e c t e d  f o r  W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  U n i -
v e r s i t i e s .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r ,  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  E n g l i s h  f a c u l t y  
p a r t i c i p a t e d  i n  s c h o l a r l y  a f f a i r s  a n d  s e r v e d  i n  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  
i n s t r u c t i o n a l  e n t e r p r i s e s .  A d v a n c e d  t o  t h e  r a n k  o f  f u l l  c o l o n e l  i n  
M a y ,  J o h n  R .  D o y l e ,  J r . ,  r e a c h e d  r e t i r e m e n t  a f t e r  t h i r t y - f o u r  y e a r s  
o f  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  T h e  C i t a d e l .  H i s  l a t e s t  b o o k  i s  s c h e d u l e d  
f o r  p u b l i c a t i o n  i n  O c t o b e r  1 9 7 5  b y  T w a y n e  W o r l d  A u t h o r ' s  S e r i e s .  
T h e  d e p a r t m e n t ,  a s  a  t r i b u t e ,  w i l l  e s t a : b l i s h  a  d e p a r t m e n t a l  l i b r a r y  
i n  h i s  n a m e .  C o l .  L o u i s  W e i l e  s p e n t  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  o n  a  s a b -
b a t i c a l  l e a v e  d o i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m .  M a j .  T o n y  R .  
R e d d  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  a n  i m p o r t a n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  
S o u t h  A t l a n t i c  M o d e r n  L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n .  H e  h a s  m a i n t a i n e d  
a  s t e a d y  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  n o t e d  E n g l i s h  w r i t e r  D a m e  
R e b e c c a  W e s t  a n d  w i l l  e v e n t u a l l y  p u b l i s h  w h a t  s h o u l d  b e  t h e  f i r s t  
f u l l - s c a l e  c r i t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  h e r  w o r k .  C a p t .  J a m e s  A .  W .  
R e m b e r t ,  h o l d e r  o f  a  P h . D .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  
w a s  g r a n t e d  a  s e c o n d  P h . D .  b y  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ,  E n g l a n d ,  
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the result of three years of research at that institution with assist-
ance from The Citadel Development Foundation. Three profes-
sors-Maj. Woodrow L. Holbein, Maj. W. Bland Mathis, Jr., and 
Capt. James O'Neil-taught summer courses aboard ships of the 
U.S. Navy in its PACE program. 
I. History: 
This year saw a decline in the undergraduate enrollment in 
history courses, but it was counterbalanced by the increase in the 
Graduate and Evening College programs. Despite the drop in 
enrollment, the department had a distinguished year. Especially 
significant was the appointment of Martin Blumenson as the first 
Mark W. Clark Visiting Professor of History. He has national re-
nown as a military historian, and his presence on the campus was 
a boon and proved the value of having distinguished scholars as 
visiting professors. Through his efforts a symposium on 'iVorld War 
II was held which proved most successful. Under a grant from the 
South Carolina Committee for the Humanities, Maj. William G. 
Nichols arranged a series of public discussions on the government 
of Charleston County, past and future. The addition of Capt. J. W. 
Gordon to the faculty strengthened the department even more in 
the area of military history. Two members of the deparh11ent 
received their doctorates this year, and all except one now have 
that degree. The History Department had a prolific year in publi-
cations and in presentations before professional groups. Con-
tributing to this were the activities of Lt. Col. Lany H. Addington, 
Maj. Walter J. Fraser, Jr., Capt. John L. Brittain, Capt. Jamie W. 
Moore, Capt. David H. White, and Capt. John W. Gordon. Maj. 
William L. Harris played a major role in recruitment efforts. 
J. Mathematics: 
Enrollment is continuing to increase in our computer science 
courses and the B.A. mathematics program. There is a total of 
seventy-seven mathematics majors this year compared with sixty-
one majors last year. 
Two members of the senior class have received graduate assistant-
ships in mathematics for next year, and a third has been accepted 
as a graduate student. Our graduates are continuing to make good 
records in their graduate work. 
Our curriculum is under constant study for needed improvements, 
and the department plans to strengthen the B.A. program by re-
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q m n n g  e i g h t  h o u r s  o f  c a l c u l u s  i n s t e a d  o f  t h e  p r e s e n t  s i x  h o u r  
r e q u i r e m e n t .  O n e  n e w  c o m p u t e r  s c i e n c e  c o u r s e  i s  t o  b e  a d d e d  
n e x t  y e a r .  
C a p t .  L e s l i e  H .  C r a b t r e e  p r e s e n t e d  a  p a p e r  a t  t h e  n a t i o n a l  
m e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  M a t h e m a t i c a l  S o c i e t y  i n  J a n u a 1 y ,  a n d  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  c o n t i n u e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  l o c a l  m a t h e m a t i c s  c o l -
l o q u i u m  a n d  o t h e r  s o c i e t y  m e e t i n g s .  C o l .  G e o r g e  E .  R e v e s  r e t i r e d  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r  a f t e r  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  a t  T h e  
C i t a d e l  i n c l u d i n g  n i n e  y e a r s  a s  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  C a p t .  
I s a a c  S .  Y l e t t s ,  J r . ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  t h e  n e w  h e a d ,  a n d  D r .  
S t e p h e n  D .  C o m e r ,  w h o  h a s  e i g h t  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  
V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  a n d  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  h a s  b e e n  g i v e n  a n  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s h i p  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y .  
T h e  m a t h e m a t i c s  M A T  p r o g r a m  h a s  b e e n  m o s t  s u c c e s s f u l  w i t h  a  
t o t a l  o f  n i n e t e e n  g r a d u a t e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  F o u r  
m a j o r s  a n d  t h r e e  m i n o r s  i n  m a t h e m a t i c s  g r a d u a t e d  i n  M a y  1 9 7 5 ·.  
O n e  n e w  g r a d u a t e  c o u r s e  i s  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  
n e x t  y e a r .  
T h e  d e p a r t m e n t  p l a n s  t o  r e q u e s t  a d d i t i o n a l  a u d i o - v i s u a l  e q u i p -
m e n t  t o  a i d  i n  t e a c h i n g  s t u d e n t s  h a v i n g  m a t h e m a t i c a l  d i f f i c u l t i e s .  
K .  M o d e r n  L a n g u a g e s :  
F i f t y  M i d s h i p m e n  o f  t h e  I m p e r i a l  I r a n i a n  N a v y  h a v e  h a d  t h e  
u n i q u e  p r i v i l e g e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  p r e l i m i n a r y  t w e l v e - w e e k  
l a n g u a g e  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  c o u r s e  c o n d u c t e d  a t  T h e  C i t a d e l  d u r -
i n g  t h e  s u m m e r .  P r i o r  t o  f a c i n g  t h e  r i g o r s  o f  t h e  C o r p s  c u r r i c u l a  
t h e y  w i l l  h a v e  u n d e r g o n e  a n  i n t e n s i v e  c o u r s e  i n  e l e m e n t a r y  E n g -
l i s h  c o n d u c t e d  b y  f o u r  C i t a d e l  p r o f e s s o r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
M o d e r n  L a n g u a g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  
a n d  s u p p o r t e d  b y  s o p h i s t i c a t e d  l a b  e q u i p m e n t .  
B o t h  L a t i n  a n d  G r e e k  w e r e  o f f e r e d  t h i s  y e a r ,  t h e  r e s u l t  o f  r e -
n e w e d  i n t e r e s t  i n  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s .  O v e r  f o r t y  s t u d e n t s  f r o m  a  
v a r i e t y  o f  m a j o r s  p a r t i c i p a t e d .  T h e y  w e r e  j o i n e d  b y  s e v e r a l  C i t a d e l  
p r o f e s s o r s  w h o  a t t e n d e d  L t .  C o l .  L .  T .  P a p p a s '  G r e e k  c l a s s  a s  
a u d i t o r s .  E a c h  c l a s s  w a s  t h e  l a r g e s t  o f  i t s  k i n d  e v e r  t a u g h t  a t  T h e  
M i l i t a r y  C o l l e g e ,  a n d  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e y  w e r e  t a u g h t  
s i m u l t a n e o u s l y .  T h i s  r e n a i s s a n c e  o f  i n t e r e s t  i n  L a t i n  a n d  G r e e k  
m a y  w e l l  f o r b o d e  a  m o r e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  a l l  f o r e i g n  
l a n g u a g e s .  
T h e  t r i p  t o  F r a n c e  f o r  t e n  c a d e t s  t o  b e  g u e s t s  o f  F r a n c e - E t a t s -
U n i s  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  i t  w i l l  b e  r e p e a t e d  t h i s  y e a r .  E q u i p m e n t  
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provided by a Citadel Development Foundation grant made it 
possible for cadets to tape-record nearly eighty different voices 
during last year's trip. These tapes will be used to enrich Intro-
ductory Survey of French Literature 301-302. 
There will be continuous adjustments to comply with the demand 
for larger classes. Increasing the number of students in a language 
course is bound to lessen the efficiency of the instruction. How-
ever, evmy effort will be made to maintain the current high stand-
ards of individual instruction for which The Citadel is known by 
having professors available for supplementary instruction during 
their office hours. 
L. Physical Education: 
The Department of Physical Education is responsible for the 
following program areas: Undergraduate Professional Preparation; 
Graduate (MAT) Professional Preparation; Required Physical Edu-
cation ( RPE); Intramural Athletics and Sports Clubs. 
While the undergraduate curriculum is being thoroughly studied 
for considerable modification, several changes have been effected 
which have resulted in definite improvements. These include a 
"full-day" directed teaching experience, which for the first time 
involves all members of the department in supervisory tasks. In 
addition, selected cadets have been placed in elementa1y school 
settings thereby encouraging the trend toward the male teacher at 
this level. 
The department is especially proud to note that the Class of 
1975 was represented by three on the President's List, five on the 
Dean's List, four on the Commandant's Distinguished Service List, 
and three graduating with Departmental Honors. 
The MAT program has continued to grow steadily with eighty 
local teachers now having matriculated. The Summer Colloquium 
Series, in which outstanding speakers are invited from physical 
education and related disciplines, is enjoying continued success 
and appreciation by students and faculty. 
The Required Physical Education ( RPE ) program experienced 
several desirable changes during the 197 4-75 school year. The 
major change allows second semester freshmen a free choice in 
activity selection. They can now choose between swimming, wrest-
ling, senior life saving, water safety instruction, team handball, 
tumbling and apparatus, basketball, or psychomotor development. 
The sophomore program was expanded to including sailing and 
canoeing. 
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I n t r a m u r a l  a t h l e t i c s  c o n t i n u e d  a s  t h e  h u b  o f  c a m p u s  a c t i v i t y  
w i t h  i t s  s e r v i c e s  r e a c h i n g  9 5  p e r  c e n t  o f  a l l  c a d e t s  w i t h  s e v e n  
c o m p a n i e s  r e p o r t i n g  1 0 0  p e r  c e n t  p a r t i c i p a t i o n .  C o m p a n y  H  w o n  
t h e  r e g i m e n t a l  c h a m p i o n s h i p  w i t h  C a d e t  R i c k  W e l d o n  b e i n g  
s e l e c t e d  a s  I n t r a m u r a l  A t h l e t e  o f  t h e  Y e a r ,  C a d e t  L a r r y  H u g h e s  
a s  t h e  M o s t  O u t s t a n d i n g  A t h l e t i c  O f f i c e r ,  a n d  C a d e t  D i c k i e  J o n e s  
a s  t h e  M o s t  O u t s t a n d i n g  A t h l e t i c  S e r g e a n t .  
I n  a n  a t t e m p t  t o w a r d  a n  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  a v a i l a b l e  
f u n d s  a n d  p r o g r a m  e m p h a s i s  t h e  S p o r t s  C l u b  C o u n c i l  w a s  a u -
t h o r i z e d .  T h e  c l u b  m e m b e r s h i p  w a s  q u i t e  a c t i v e  a n d  s h o u l d  b e  o f  
g r e a t  v a l u e  t o  t h e  c l u b  p a r t i c i p a n t  a n d  T h e  C i t a d e l  i n  t h e  c o m i n g  
y e a r s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f a c u l t y  w a s  p a r t i c u l a r l y  
a c t i v e  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  f o r  H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n .  L t .  C o l .  M e l v i n  H .  E z e l l ,  J r .  s e r v e d  a s  
p r e s i d e n t - e l e c t ,  L t .  C o l .  F r a n k  L .  F e i g l  a s  m e m b e r  a t  l a r g e ,  M a j .  
J o h n  P .  S m y t h  a s  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  J o u r n a l  e d i t o r ,  
M a j .  D .  E u g e n e  S t y l e s  a s  vice~president e l e c t  f o r  p h y s i c a l  e d u c a -
t i o n ,  C a p t .  T h o m a s  L .  C r o n a n  a s  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  t h e  G e n e r a l  
D i v i s i o n ,  a n d  C a p t .  K e i t h  H a m i l t o n  a s  a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  t h e  
J o u r n a l .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  s u b m i t t e d  
a t  l e a s t  o n e  a r t i c l e  f o r  p u b l i c a t i o n  a n d /  o r  p r e s e n t e d  a  p a p e r  a t  a  
p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g .  C o n s u l t a n t  s e r v i c e s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d  t o  
l o c a l  s c h o o l s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  C i t a d e l  w a s  r e p r e s e n t e d  a t  s o m e  t w e n t y - f i v e  s t a t e ,  r e g i o n a l ,  
a n d  n a t i o n a l  m e e t i n g s  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
a n d  r e c o g n i t i o n  a m o n g  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  
M .  P h y s i c s :  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  o n e  o f  t h e  t h r e e  i n t r o d u c t o r y  
p h y s i c s  c o u r s e s  r e m a i n s  h i g h  d e s p i t e  t h e  r e d u c e d  e n r o l l m e n t .  F o r t y  
p e r  c e n t  o f  t h e  i n c o m i n g  c l a s s  e n r o l l  i n  t h e s e  c o u r s e s  c o m p a r e d  
t o  a n  a v e r a g e  o f  2 5  p e r  c e n t  i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  n a t i o n -
w i d e .  P a r t i c u l a r l y  g r a t i f y i n g  h a s  b e e n  t h e  i n c r e a s e  i n  P h y s i c s  
f o r  L i b e r a l  A r t s  M a j o r s  u n d e r  C a p t .  J o e l  C .  B e r l i n g h i e r i  f r o m  
t w e n t y  t o  s e v e n t y  s t u d e n t s  i n  f o u r  y e a r s .  T h e r e  w a s  a  m a j o r  e f f o r t  
t o  c h o o s e  m a t e r i a l  t h a t  g a v e  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  b a s i c  p h y s i c a l  
p r i n c i p l e s  a n d  w o u l d  b e  b o t h  i n t e r e s t i n g  a n d  u s e f u l  i n  l a t e r  l i f e .  
A n  M . D .  w h o  u s e s  a  s l i d e  r u l e  i s  i n d e e d  a  r a r i t y ,  b u t  a  s o u n d  u n -
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e  
o r  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  X - r a y  r e c o n s t r u c t i o n  b y  c o m p u t e r  m a y  
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affect the life of his patient five years from now. The intellectual 
content and challenge are present-the student learns the intel-
lectual discipline of scientific logic-but the subject matter is rele-
vant and useful in later life. Maj. Jep H. Bailey in the premed 
course and Captain Berlinghieri in the liberal arts course have 
done outstanding jobs. It is also gratifying that the number of 
physics majors remains high. 
The neutron generator obtained from surplus turned out to be 
contaminated with radioactive tritium, and, since we had no facili-
ties for cleaning, it had to be returned. In order to improve the 
laboratories, we are buying more apparatus so that we will have 
fifteen sets and can handle up to thirty students per class. Many 
labs were split labs in that half the students did one experiment 
and the other half a second experiment. The following week the 
other experiment was done. At the start of each lab, both experi-
ments had to be explained. Closed circuit TV cameras and monitors 
will be installed in the three large lecture rooms to improve the 
lectures and permit convenient viewing of oscilloscope and small 
demonstration apparatus. 
Captain Berlinghieri was appointed research associate at the 
University of Houston again for the summer. In November 1974 
he presented a paper at the 88th meeting of The Acoustical Society, 
and an article has been accepted for publication in The I ournal of 
the Acoustical Society. A physics major, Cadet Frank C. Flinn, II, 
presented a joint paper at the annual meeting of the South Caro-
lina Academy of Science in April 1975. With assistance from the 
Department of Health, Education, and Welfare, Captain Ber-
linghieri was able to attend the topical meeting on Image Pro-
cessing for 2-D and 3-D Reconstruction from Projections held at 
Stanford University the summer of 1975. 
N. Political Science: 
The Department of Political Science, the second largest in the 
college in terms of student enrollment in the major, has approxi-
mately 12 per cent of the student body. Each semester more 
than seven hundred students take courses in the department. Some 
of the department's graduating seniors have been accepted to law 
or graduate schools. Others will be pursuing careers in the foreign 
service, state and local government, banking, the armed forces, and 
other professions. 
Members of the faculty attended meetings of the professional 
societies, such as the American Political Science Association, 
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S o u t h e r n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  a n d  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n .  S e v e r a l  p r e s e n t e d  p a p e r s  a t  t h e s e  m e e t i n g s .  L t .  C o l .  
L u c i u s  B e e b e  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 2 0 0 0  f r o m  T h e  C i t a d e l  D e v e l o p -
m e n t  F o u n d a t i o n  t o  h e l p  f i n a n c e  a  t r i p  t o  S o u t h  A f r i c a  i n  o r d e r  
t o  d o  r e s e a r c h .  F o u r  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  a r t i c l e s  p u b -
l i s h e d  i n  s c h o l a r l y  j o u r n a l s .  
D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  d e p a r t m e n t  c o n d u c t e d  a  s e r i e s  
o f  s e m i n a r s  o n  t o p i c s  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i m p o r t a n c e .  
T h e s e  s e m i n a r s  g e n e r a t e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  a m o n g  
t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  g u e s t  l e c t u r e r s  w e r e  i n v i t e d  
t o  t h e  c a m p u s  t o  a d d r e s s  p o l i t i c a l  s c i e n c e  c o u r s e s .  
T w o  n e w  c o u r s e s ,  N a t i o n a l  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s  a n d  I n t e r -
n a t i o n a l  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s ,  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  d e p a r t -
m e n t ' s  c u r r i c u l u m .  T h e s e  c o u r s e s  w i l l  b e  t a u g h t  b y  p r o f e s s o r s  i n  
t h e  D e p a r t m e n t s  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  H i s t o r y ,  a n d  P o l i t i c a l  
S c i e n c e .  A  d i p l o m a t  i n  r e s i d e n c e  w i l l  a l s o  b e  u s e d  t o  a s s i s t  i n  
t h e s e  ·c o u r s e s .  
T h e r e  a r e  t e n  p r o f e s s o r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  s e v e n  h a v e  
e a r n e d  t h e  P h . D .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  C a p t .  H e r s c h e l  C .  H u d s o n  
a n d  C a p t .  L a u r e n c e  W .  M o r e l a n d  w i l l  b e  a w a r d e d  t h e  t e r m i n a l  
d e g r e e  b y  A u g u s t  1 9 7 5 .  
0 .  E v e n i n g  C o l l e g e :  
D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
A c a d e m i c  A f f a i r s  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  a d m i n i s t r a -
t o r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  t o  d e s i g n  a n  a p p r o p r i a t e  d i p l o m a  f o r  
g r a d u a t e s  o f  T h e  C i t a d e l  E v e n i n g  C o l l e g e .  T h e  c o m m i t t e e  m e m -
b e r s  a g r e e d  t o  a  s p e c i f i c  d i p l o m a  d e s i g n  a n d  t h e  c h a i m n a n  f o r -
w a r d e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  
A f f a i r s .  T h e  d i p l o m a  w a s  a p p r o v e d  a n d  t h e  R e g i s t r a r  n o t i f i e d  t o  
m a k e  n e c e s s m y  a r r a n g e m e n t s  t o  o r d e r  t h e  d i p l o m a s .  T h e  f i r s t  
g r a d u a t e  o f  T h e  C i t a d e l  E v e n i n g  C o l l e g e ,  M r .  R o b e r t  H .  B l a c k ,  
c o m p l e t e d  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 7  4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .  
W h e n  t h e  d e g r e e  p r o g r a m s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  t h e  E v e n i n g  C o l -
l e g e  i n  1 9 7 2 ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  d i f f e r e n t  r i n g  b e  c r e a t e d  
f o r  u n d e r g r a d u a t e  E v e n i n g  C o l l e g e  g r a d u a t e s .  D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  
a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  R i n g  C o m m i t t e e  d e s i g n e d  a n d  a d o p t e d  a  n o n -
c a d e t  r i n g  f o r  v e t e r a n  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e  f r o m  T h e  C i t a d e l .  
A  p r o p o s a l  w a s  t h e n  s u b m i t t e d  r e c o m m e n d i n g  t h a t  t h e  n o n c a d e t  
r i n g  b e  a p p r o v e d  f o r  g r a d u a t e s  o f  t h e  E v e n i n g  C o l l e g e .  T h e  f o l -
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lowing policy was adopted. "Students in The Citadel Undergrad-
uate Evening College may order their noncadet rings when they 
are classified lB (second semester senior) by the Registrar, and 
when they are enrolled in the course or courses which when 
successfully completed will fulfill all requirements for graduation." 
Since the Evening College will have female graduates, approval 
was obtained for the ladies to order the noncadet ring or The 
Citadel miniature ring. This will save the college the cost of cast-
ing the noncadet ring to a size suitable for some women. 
The Evening College offered for the second time an evening 
summer session during the summer of 197 4. The evening session 
began on June 3 and ended on July 18 ( 7 weeks) with an enroll-
ment of 186 students ( 1973 enrollment was 157). Of the fifteen 
courses offered, the enrollment was sufficient to keep 11 courses. 
The availability of faculty to teach in the evening summer session 
has been limited for the past two summers. Because many faculty 
members were not available to teach, the course offerings were 
limited in the 1974 evening summer session. 
During the fall semester there were 321 students enrolled in 
the Evening College. Total course enrollment was 496. Of the 54 
courses offered to students, there were sufficient numbers to keep 
46. During the spring semester there were 364 students enrolled 
with a course enrollment of 558. Of the 51 different courses offered 
to students, there were sufficient numbers to keep 47. For the 
1974-75 academic year, excluding the night summer session, the 
student enrollment was 685 as compared to 664 for the 1973-7 4 
academic year. 
Initial inquiries were made with the Head of the Electrical 
Engineering Department concerning the feasibility and practicality 
of instituting a new degree program in the field of engineering 
technology. Since the Trident Technical College has several engi-
neering associate degree programs, the possibility exists that an 
additional two-year program in the Evening College could be co-
ordinated with the Trident associate degree programs which would 
lead to a Bachelor in Engineering Technology degree. Should the 
Trident Technical College move to develop bachelor degree pro-
grams in engineering, it will become most difficult for The Citadel 
to justify any additional engineering programs on the undergrad-
uate level assuming such programs were found to be feasible and 
practical. 
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P .  S u m m e r  S c h o o l :  
S u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d ,  a s  s h o w n  b e l o w :  
2 n d  H a l f  
1 9 7 4  
C a d e t s ,  p r o s p e c t i v e  c a d e t s ,  a n d  s p e c i a l  
s t u d e n t s  ( e x - c a d e t s )  
V e t e r a n  s t u d e n t s  a n d  e v e n i n g  s t u d e n t s  
N o n - C i t a d e l  t r a n s i e n t  s t u d e n t s  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  
3 4 1  
1 2 2  
1 8 6  
3 7 0  
1 s t  H a l f  
1 9 7 5  
4 7 4  
2 2 0  
2 3 2  
7 6 9  
1 , 0 1 9  1 , 6 9 5  
W h i l e  t h e  e n r o l l m e n t s  w e r e  s o m e w h a t  l o w e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  1 9 7 4 ,  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 7 5  r e p r e s e n t s  t h e  h i g h e s t  n u m b e r s  y e t  
r e a c h e d  b y  t h i s  a c t i v i t y .  T h e  h i g h e s t  i n c r e a s e  w a s  i n  g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  s e v e r a l  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  w e r e  e m p l o y e d  
f r o m  s u c h  i n s t i t u t i o n s  a s  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s -
t o n ,  a n d  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  a c c e p t a n c e  o f  o u r  s u m m e r  o f f e r i n g s  b y  o u r  r e g u l a r l y  e n -
r o l l e d  s t u d e n t s  a n d  m a n y  o t h e r s  i n  t h e  L o w c o u n t r y  a r e a  e n a b l e s  
t h e  c o l l e g e  t o  o f f e r  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  p r o v i d e s  
o u r  f a c u l t y  w i t h  s u m m e r  e m p l o y m e n t ,  a n d  e n h a n c e s  t h e  e d u c a -
t i o n a l  s t a t u s  o f  t e a c h e r s  a n d  e d u c a t o r s ,  b u s i n e s s ,  a n d  o t h e r  p e r s o n -
n e l  a s  a  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y .  T h e  t u i t i o n  f e e s  c o l l e c t e d  a r e  a d e -
q u a t e  t o  c o v e r  a l l  t h e  i n s t r u c t i o n a l  c o s t s  i n v o l v e d .  
Q .  G r a d u a t e  P r o g r a m s :  
T h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  T e a c h i n g  ( M A T )  p r o g r a m  c o n t i n u e s  t o  
g r o w .  T h i s  p o s i t i v e  g r o w t h  p a t t e m  i s  r e f l e c t e d  i n  i n c r e a s e s  i n  a d -
m i s s i o n s ,  e n r o l l m e n t s ,  a n d  a v a i l a b l e  c o u r s e  o f f e r i n g s .  
D u r i n g  t h i s  y e a r ,  6 4 2  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  g r a d u a t e  
s t u d y  w e r e  a p p r o v e d .  S t u d e n t  e n r o l l m e n t s  a n d  c o u r s e  e n r o l l m e n t s  
c o n t i n u e  t o  s h o w  s t e a d y  i n c r e a s e s .  I n  t h e  1 9 7 4  f a l l  s e m e s t e r ,  6 2 8  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  w i t h  a  c o u r s e  e n r o l l m e n t  o f  8 0 4 .  F i g u r e s  f o r  t h e  
1 9 7 5  s p r i n g  s e m e s t e r  s h o w  a  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o f  7 3 8  a n d  a  
c o u r s e  e n r o l l m e n t  o f  9 9 6 .  S u m m e r  s e s s i o n s  r e m a i n  p o p u l a r .  I n  t h e  
1 9 7 5  f i r s t  s u m m e r  s e s s i o n ,  6 6 9  s t u d e n t s  e n r o l l e d  w i t h  a  c o u r s e  
e n r o l l m e n t  o f  1 , 0 5 2 .  D u r i n g  t h i s  a c a d e m i c  y e a r ,  f o r t y - t h r e e  c o u r s e s  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  f a l l ,  a n d  f i f t y  c o u r s e s  
w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  s p r i n g .  G r a d u a t e  c o u r s e s  a r e  n o w  o f f e r e d  a t  
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off-campus locations in Moncks Corner, Ladson, St. George, and 
Georgetown. 
One hundred-thirty-eight candidates, 89 women and 49 men, 
were awarded MAT degrees at commencement exercises August 
9, 197 4. Major fields of study were biology (four), English 
( thirteen)' history (ten)' mathematics (nine)' secondary educa-
tion (twenty-eight), special education (twenty), elementary school 
administration (twenty-four), secondmy school administration 
(twenty-four), and physical education (six). Seventy candidates 
received MAT degrees and one candidate received the Specialist 
in Education degree at exercises held May 17, 1975. Major fields 
of study were biology (three), natural sciences (one), English 
(three), history (six), mathematics (four), secondary education 
(seventeen), special education (nine), elementary school adminis-
tration (sixteen), secondary school administration (seven), physical 
education (four), and Specialist in Education (one). 
During the academic year, nine new graduate courses were 
approved. An increase in the number of credit hours required 
to meet minimal degree requirements was approved. All majors 
now require either 33 or 36 semester hours. Counselor education, 
reading, special education, and physical education are the majors 
requiring 36 semester hours. All other majors require 33 semester 
hours. 
By action of the Graduate Council, 182 graduate students were 
approved for admission to candidacy for the degree of Master of 
Arts in Teaching. Thirty-six gmduate students were approved for 
admission to candidacy for the degree of Master of Business Ad-
ministration. 
The South Carolina Commission on Higher Education approved 
the request of The Citadel to change the existing sixth year pro-
gram for administrators from a certification program to a degree 
program, the Specialist in Education. 
The increasing number of applicants and increasing enrollments 
give evidence that the MAT program is moving in a positive 
direction. 
The MBA program has continued to grow, although the rate of 
increase has slowed slightly. In the fall semester there were 131 
students enrolled in the program, some in graduate courses and 
some in undergraduate courses. This was an increase of 28.4 per 
cent over the previous year. Six sections of graduate courses were 
taught with an enrollment of 161 students. In the spring semester 
there were 163 students in the progmm, an increase of 35.8 per cent 
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o v e r  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g  s e m e s t e r .  E i g h t  s e c t i o n s  o f  g r a d u a t e  
c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  i n  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r .  
F o u r t e e n  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  
w e r e  g r a d u a t e d  o n  M a y  1 7 ,  1 9 7 5 .  T h i s  m a k e s  a  t o t a l  o f  3 5  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  r e c e i v e d  t h e  M B A  d e g r e e  s i n c e  t h e  p r o g r a m  b e g a n  i n  
1 9 7 2 ,  2 1  i n  1 9 7 4  a n d  1 4  i n  1 9 7 5 .  S e v e r a l  m o r e  w i l l  c o m p l e t e  t h e  
p r o g r a m  t h i s  s u m m e r  a n d  g r a d u a t e  i n  A u g u s t .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t w o  e l e c t i v e  c o u r s e s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  
G r a d u a t e  C o u n c i l .  T h e s e  w e r e  C o n s u m e r  B e h a v i o r  a n d  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  a n d  C o n t e m p o r a r y  A c c o u n t i n g  T h e o r y  a n d  A d v a n c e d  
P r o b l e m s .  T h e s e  c o u r s e s  w i l l  p r o b a b l y  b e  o f f e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i n  1 9 7 6 .  
I n  t h r e e  y e a r s ,  f r o m  t h e  f a l l  o f  1 9 7 2  t o  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 5 ,  t h i s  
p r o g r a m  h a s  d o u b l e d  i n  s i z e .  I t  i s  n o w  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
C h a r l e s t o n  a r e a .  T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  d u e  t o  t h r e e  
f a c t o r s :  (  1 )  t h e  t r e m e n d o u s  d e m a n d  f o r  s u c h  a  p r o g r a m  a s  r e p r e -
s e n t e d  b y  t h e  h i g h  c a l i b r e  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a ,  (  2 )  
t h e  d e d i c a t i o n  a n d  e n t h u s i a s m  o f  t h e  f a c u l t y ,  a n d  (  3 )  t h e  e f f i c i e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  M B A  p r o g r a m  a n d  t h e  d e -
p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y .  M a j .  J .  H a r v e y  W i t t s c h e n ,  J r . ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
M B A  p r o g r a m ,  h a n d l e s  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o g r a m ,  
a n d  h i s  e f f i c i e n t  w o r k  h a s  c o n t i n u e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o -
g r a m .  M r s .  L i n d a  D .  S t a n l e y ,  t h e  d e p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y ,  h a n d l e s  
t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  o t h e r  r e c o r d - k e e p i n g  
d u t i e s .  T h e  w o r k  o f  t h e s e  t w o  h a s  b e e n  v e 1 y  e f f i c i e n t  a n d  h a s  r e -
m o v e d  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  f r o m  t h e  d e p a r t -
m e n t  h e a d .  
R .  C o m p u t e r  C e n t e r :  
T h e  C i t a d e l  C o m p u t e r  C e n t e r ' s  d a t a  l i n k  t o  t h e  3 7 0  c o m p u t e r  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  c o n t i n u e d  t o  p r o v e  q u i t e  
s a t i s f a c t o r y  a f t e r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s '  o p e r a t i o n .  T h i s  l i n k  g i v e s  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  T h e  C i t a d e l  a c c e s s  t o  t h e  f u l l  c a p a b i l i t i e s  
o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  c o m p u t e r  a s  w e l l  a s  t h e  s e r v i c e s  o f  i t s  s u p p o r t -
i n g  p e r s o n n e l .  
T h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  i s  c o n t i n u i n g  t o  e x p a n d  i n  m o s t  d e -
p a r t m e n t s  a t  T h e  C i t a d e l  a s  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  b e c o m e  m o r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  n o w  a v a i l a b l e .  
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MILITARY AFFAIRS 
A. General: 
Col. Walter B. Clark, the Professor of Military Science, served 
his first year as Commandant of Cadets during college year 1974-75. 
The Professors of Aerospace Studies and Naval Science served as 
Deputy Commandants. 
Under the provisions of Department of Defense Directive 
1215.10, Army Regulation 145-1, Naval Bureau of Personnel In-
stmction 7220.22, and Air Force Regulation 45-25, a joint inspection 
of the military program of the college was completed on September 
19, 1974. The inspection team found that The Citadel was qualified 
to retain its class MC (Military College) designation and thereby 
qualify to receive the special rate of commutation in lieu of issue 
of cadet uniforms. 
B. State of Training and Discipline of the Corps of Cadets: 
Discipline-As the revised disciplinary system became more 
familiar to the cadets and to the tactical officers involved in its 
administration, the volume of daily delinquency reports declined. 
Final actions show a decrease of approximately 30 per cent for 
SY 197 4-75 over SY 1973-7 4, due in part to a more positive ap-
proach to "on-the-spot" corrections and direct confrontations be-
tween the cadet chain of command and the cadets in their units. 
One area of contention was the enactment of the Buckley 
Amendment to the Invasion of Privacy Act on Novembre 19, 1974 
which generally precludes the divulging of information regarding 
the cadets' records (scholastic and disciplinary) to anyone, includ-
ing parents, without written permission of the cadet concerned. 
As a result letters to parents advising them of punishment orders 
and unsatisfactory conduct actions were not sent out during the 
second semester. 
One extremely rewarding area was in the field of cases involving 
the use of marijuana. There were six oases processed in SY 197 4-75 
versus 23 cases in SY 1973-7 4. 
Other Areas-American Red Cross Bloodmobile-During SY 
1974-75 Citadel cadets donated 814 pints of blood to the American 
Red Cross and passed the 20,000 pint mark in total donations since 
the bloodmobile has been visiting the campus. 
Officers assigned to the ROTC detachments continued to perform 
the duties of tactical officers and officer-in-charge, in addition to 
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t h o s e  d u t i e s  p r e s c r i b e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e r v i c e s .  A l s o ,  o f f i c e r s  
a n d  e n l i s t e d  m e n  c o n t i n u e d  t o  g i v e  u n s e l f i s h l y  o f  t h e i r  t i m e  a n d  
t a l e n t s  i n  s u p p o r t  o f  C i t a d e l  a c t i v i t i e s .  
C .  O p e r a H o n s  a n d  P l a n s :  
A  h i g h l y  s u c c e s s f u l  c a d r e  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  i n  
A u g u s t  1 9 7  4 .  T h e  t r a i n i n g  p e r i o d  w a s  o n e  w e e k  i n  d u r a t i o n .  I n -
c r e a s e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d e v e l o p i n g  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  
i n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c a d r e .  S p e c i a l  l e c t u r e s  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  
s e m i n a r s  w e r e  d e v o t e d  t o  t h i s  s u b j e c t .  I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  r e -
f r e s h e r  t r a i n i n g  i n  m i l i t a r y  d r i l l  a n d  c e r e m o n i e s ,  t h e  c a d r e  w e r e  
p r i v i l e g e d  t o  r e c e i v e  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  i n  c o m m a n d  v o i c e  f r o m  
M r .  R i c h a r d  S h m : r e t t s ,  a  w i d e l y  k n o w n  p r o f e s s i o n a l  v o i c e  t e a c h e r .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o r p s  c o n t i n u e d  a s  a  r e g i m e n t  c o n s i s t -
i n g  o f  f o u r  b a t t a l i o n s .  C a d e t  J o h n  C h a s e  s e r v e d  w i t h  g r e a t  d i s t i n c -
t i o n  a s  r e g i m e n t a l  c o m m a n d e r .  T h e r e  w e r e  n o  c h a n g e s  t o  t h e  r a n k  
s t r u c t u r e  d u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r .  
T h e  f a c u l t y  f o u r t h  c l a s s  s p o n s o r  p r o g r a m  l a u n c h e d  i t s  m o s t  a c t i v e  
y e a r  w i t h  a  b a n q u e t  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o n  A u g u s t  2 7 ,  1 9 7 4 .  O n e  
h u n d r e d  a n d  f i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  3 5 6  f r e s h m a n  c a d e t s  p a r -
t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  f o u r t h  c l a s s  w a s  a g a i n  t r e a t e d  a t  t h e  
a l u m n i - f o u r t h  c l a s s  b a n q u e t  h e l d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o n  S e p t e m b e r  
2 7 .  T h e s e  s o c i a l  g a t h e r i n g s  a n d  t h e  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n s  e n -
g e n d e r e d  t h e r e f r o m  a c t i v e l y  p r o m o t e  i n c r e a s e d  r e t e n t i o n  o f  c a d e t s .  
T h r e e  c a d e t  c o m p a n i e s  w e r e  h o n o r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  o u t -
s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t .  C o m p a n y  M  w a s  a w a r d e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C u p  a n d  w a s  t h e r e b y  d e s i g n a t e d  t h e  C o r p s '  H o n o r  C o m p a n y  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  i t s  h i g h e s t  o v e r a l l  s t a n d i n g  i n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  
m i l i t a r y  a n d  d i s c i p l i n a r y  e x c e l l e n c e ,  i n t r a m u r a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
C o m p a n y  R  r e c e i v e d  t h e  S u m m e r a l l  C u p  f o r  i t s  h i g h e s t  a c a d e m i c  
s u c c e s s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  a n d  C o m p a n y  H  w o n  t h e  
C o m m a n d a n t ' s  C u p  f o r  i t s  s u p e r i o r i t y  i n  m i l i t a r y  d r i l l  a n d  c e r e -
m o n i e s  d u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  t r a i n i n g  y e a r .  
A  n e w  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  f o r  t r a i n i n g  f o u r t h  c l a s s  a t h l e t e s  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  A l l  s c h o l a r s h i p  a t h l e t e s  w e r e  b r o u g h t  i n  f o u r  
d a y s  p r i o r  t o  t h e  n o r m a l  f o u r t h  c l a s s  r e p o r t i n g  d a t e  a n d  w e n t  
t h r o u g h  t h e i r  i n i t i a l  i n d o c t r i n a t i o n  f r e e i n g  t h e  m a j o r i t y  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h e  t w o - a - d a y  f o o t b a l l  d r i l l s  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r -
f e r e n c e  a n d  h a r a s s m e n t .  T h i s  p r o g r a m  w a s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f o u r t h c l a s s m e n  a s  c a d e t s  a n d  a t h l e t e s .  
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A Palmetto Company of cadet volunteers under the command of 
Cadet First Lieutenant Francis T. Killeavy was established to re-
enact the famous firing by Citadel cadets on the Federal supply 
ship Star of the West. This colorful spectacle, employing period 
weaponry and uniforms, was presented before thousands of specta-
tors at the Charleston Battery on February 8, 1975. This drama 
is performed annually during the Bicentennial period. 
The Summerall Guards and The Citadel Band, Bagpipers, and 
Choir enjoyed perhaps their most active and highly publicized year 
with the following performances for major audiences: 
The Summerall Guards performed in the Rex Parade at the 
New Orleans Mardi Gras celebration; and at home on Parents' 
Day, Homecoming, and Corps Day. 
The Band and Bagpipers presented the halftime show at The 
Citadel Homecoming football game. 
The Band and Bagpipers performed at Marion Square on April 
18 in honor of the historic beginnings of the Ame1ican Revolution 
at Lexington and Concord. 
The Band and Bagpipers presented their annual Spring Concert 
in McAlister Field House. This performance was dedicated in 
part to a presentation of Bicentennial music. 
The Choir performed at the Pentagon and in the National Ca-
thedral. 
The Governor's Inauguration in Columbia took place on January 
15, 1975. The Summemll Guards were designated the official 
escorts, and perfonnances by the Junior Sword Drill and Sunday 
Color Guard were highlights. The Regimental Band, Bagpipers, 
and Parade Color Guard represented the college in the Inaugural 
Parade. 
A major highlight of the year was the May 5 visit by King 
Hussein of Jordan. During his stay on campus King Hussein met 
with cadets and later ate lunch with distinguished South Caro-
linians in Mark Clark Hall. King Hussein gave a Greater Issues 
speech and was honored by the Corps with a full dress review. 
D. Special Activities: 
A contingent of some 500 cadets, primarily fourthclassmen, made 
the trip by bus to Annapolis, Maryland, to attend the Naval 
Academy vs The Citadel football game on November 9, 1974. 
These cadets were formed into a provisional battalion and marched 
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o n t o  t h e  f o o t b a l l  f i e l d  w i t h  t h e  N a v y  m i d s h i p m e n  j u s t  p r i o r  t o  t h e  
f o o t b a l l  g a m e .  T h e  t r i p  w a s  a  c o m p l e t e  s u c c e s s  a n d  w a s  m a d e  w i t h -
o u t  i n c i d e n t .  T r i p s  o f  t h i s  n a t u r e  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  
B u l l d o g s  a n d  s e r v e  t o  b o o s t  t h e  m o r a l e  o f  t h e  f o u r t h c l a s s m e n .  
T h e  t h i r d  a n n u a l  C a d e t  T a l e n t  S h o w  o f  t h e  c u r r e n t  s e r i e s  w a s  
h e l d  o n  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 5 .  T h i s  s h o w  w a s  e n j o y e d  b y  a  l a r g e  
a u d i e n c e  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  n e x t  y e a r .  
E .  U n i f o r m s  f o r  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s :  
T h e  P r e s i d e n t  a p p r o v e d  t h e  t e s t i n g  o f  a  l i g h t e r  w e i g h t  w i n t e r  
u n i f o r m  d u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 7 5 - 7 6 .  A l s o ,  h e  a p p r o v e d  t h e  t e s t i n g  
o f  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  s u m m e r  u n i f o r m .  T h e  l a t t e r  u n i f o r m  w i l l  
c o n s i s t  o f  a  s y n t h e t i c - t y p e  l i g h t w e i g h t  c a d e t  g r e y  t r o u s e r  t o  b e  
w o r n  w i t h  a  l i g h t  b l u e  s y n t h e t i c  s h o r t - s l e e v e  s h i r t .  B o t h  o f  t h e s e  
u n i f o r m s  w i l l  b e  t e s t e d  b y  t h e  1 7  c o m p a n y  a s s i s t a n t  f i r s t  s e r g e a n t s .  
F .  D e p a r t m e n t  o f  M i l i t a r y  S c i e n c e :  
1 .  G e n e r a l :  
T h e  A r m y  I n s t r u c t o r  G r o u p  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w i t h  
e l e v e n  o f f i c e r s .  C o l .  W a l t e r  B .  C l a r k  c o n t i n u e d  t o  p e r f o r m  h i s  
d u t i e s  a s  P r o f e s s o r  o f  M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  c o n c u r r e n t l y  h e l d  t h e  
p o s t  o f  C o m m a n d a n t  o f  C a d e t s .  E i g h t  o f f i c e r s  s e r v e d  a s  t a c t i c a l  
o f f i c e r s  a n d  t w o  o t h e r s  f u n c t i o n e d  i n  t h e  J o i n t  O p e r a t i o n s  C e n t e r .  
D e t a c h m e n t  o f f i c e r s  s e r v e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  f o o t b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  c r e w ,  a n d  l a c r o s s e  t e a m s ;  a n  o f f i c e r  w a s  a l s o  
t h e  r i f l e  t e a m  c o a c h .  D e t a c h m e n t  o f f i c e r s  s u p p o r t e d  o t h e r  c a m p u s  
a c t i v i t i e s  a s  a d v i s o r s  t o  t h e  J u n i o r  S w o r d  D r i l l ,  S u m m e r a l l  G u a r d s ,  
A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  A i r b o r n e / R a n g e r  C l u b ,  
a n d  t h e  A f r o - A m e r i c a n  C l u b .  A l l  o f f i c e r s  p a r t i c i p a t e d  e x t e n s i v e l y  
i n  t h e  f o u r t h  c l a s s  s p o n s o r  p r o g r a m .  
2 .  E n r o l l m e n t ,  S c h o l a r s h i p s ,  a n d  R e c r u i t i n g :  
T h e  p e r  c e n t  o f  e n t e r i n g  c l a s s  w h i c h  e n r o l l e d  i n  A r m y  R O T C  
i n c r e a s e d  f r o m  1 7  t o  2 3  p e r  c e n t .  S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r s t - a n d  
s e c o n d c l a s s m e n  t a k i n g  A r m y  R e s e r v e  O f f i c e r s '  T r a i n i n g  C o r p s  
( R O T C )  i n s t r u c t i o n  w e r e  f o r m a l l y  e n r o l l e d  i n  t h e  a d v a n c e d  p r o -
g r a m .  S e v e n t y - t h r e e  g r a d u a t e s  r e c e i v e d  A r m y  c o m m i s s i o n s  d u r i n g  
t h e  1 9 7 4 - 7 5  c o l l e g e  y e a r ;  3 0  o f  t h e s e  i n  t h e  R e g u l a r  A r m y ;  3 7  
c a d e t s  h a d  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  D i s t i n g u i s h e d  M i l i t a r y  S t u d e n t s  
( D M S ) .  
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A total of 90 cadets were under the Army scholarship program 
during the 197 4-75 school year. A marked decrease in new three-
year scholarship awards by TRADOC was experienced this year 
(three compared to 20 last year). New four-year scholarship en-
rollments may be attributed to the extensive mailout of recruiting 
materials to scholarship winners. 
ROTC enrollment efforts continued to be extensive. All high 
schools in the coastal counties were contacted by mail, many by 
personal visit, and attendance by officers at school college days 
was extensive. More than 3,000 mailings were made to Army 
scholarship winners and alternates, to qualified but nonselected 
candidates to USMA, and to other interested people. Recruiting 
activities were also aggressively pursued by The Citadel cadet 
delegates at the National Convention of the Association of the 
United States Army. More than 250 people picked up Citadel 
catalogues including military representatives of the USSR, Yugo-
slavia, West Germany, Great Britain, Italy, many of the Latin 
American countries, and Australia. The Chief of Staff of the United 
States Army also visited The Citadel booth. 
3. Military Training and Activities: 
Emphasis continued to be placed upon further expansion and 
refinement of the individual cadet preparation for advanced camp 
and commissioning, the major portion of the effort going toward 
development of military skills and leadership practice in realistic 
garrison and field situations. Classroom preparation was supple-
mented during the fall for interested cadets by Airborne/ Ranger 
Club exercises and specialized training in such areas as pathfinder 
operations. In the spring an intensive, once-weekly program of 
military enrichment in field techniques and "hands-on" training 
was held for all cadets who had not attended advanced camp. 
Many cadets in the second class participated in a heliborne-path-
finder operation from Charleston to Fort Jackson. The training 
sequence peaked in early April with the field leadership exercise 
held at Wando Woods in Mt. Pleasant. Expanding upon the format 
first begun the previous year, this ambitious and highly successful 
operation was initiated with a helicopter assault into a landing 
zone along the Cooper River, followed by a platoon attack prob-
lem. During the weekend exercise, intensive patrolling, land 
navigation, communications, and leadership reaction training were 
conducted for the under three classes by Army Distinguished 
Military Students as their final preparation for commissioning, 
under the close supervision of detachment officers. The operation 
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t e r m i n a t e d  w i t h  a n  a m p h i b i o u s  w i t h d r a w a l  f o r  t h e  1 5 7 - m a n  c o m -
p a n y .  F o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  t h i s  r e p r e s e n t e d  p e r h a p s  
t h e  m o s t  e x t e n s i v e  A r m y  R O T C  c a m p u s  e x e r c i s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
T h e  o n l y  s e t b a c k  t o  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  o c c u r r e d  a s  t h e  r e s u l t  
o f  a  s h o r t a g e  o f  F e d e r a l  f u n d s .  T h i s  l e d  t o  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  
F o r t  J a c k s o n  t r i p  f o r  m a r k s m a n s h i p  o n  t h e  M - 1 6  r i f l e  a n d  s m a l l -
a r m s  t r a i n i n g ;  h o w e v e r ,  t h e  c a m p u s  r i f l e  r a n g e  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  
t h i s  t r a i n i n g .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  c o l l e g e  y e a r ,  t h r e e  c a d e t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  
t h e  A r m y  R O T C  H i g h t  t r a i n i n g  p r o g r a m .  A l l  c o m p l e t e d  t h e  p r o -
g r a m ,  a n d  a l l  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  f u r t h e r  t r a i n i n g  u p o n  e n t e r -
i n g  a c t i v e  d u t y .  
T h e  C i t a d e l  C o m p a n y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A r m y  ( A U S A )  c o n t i n u e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  a c t i v e  o r g a n i z a -
t i o n s  o n  c a m p u s  w i t h  a  r e g u l a r  m e m b e r s h i p  o f  a b o u t  1 5 0  c a d e t s .  
M e e t i n g  m o r e  t h a n  o n c e  a  m o n t h ,  i t s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  f i l m s  o n  
m i l i t a r y  t e c h n i q u e s  a n d  h i s t o r y ,  o n  c a m p u s  s p e a k e r s  a n d  v i s i t i n g  
s p e a k e r s  s u c h  a s  L t .  G e n .  J o e l  M .  H e i s e r ,  J r . ,  U S A ,  R e t . ,  a n d  
G e n .  B r u c e  C .  C l a r k e ,  U S A ,  R e t .  N i n e  m e m b e r s  a n d  t w o  o f f i c e r s  
a l s o  a t t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  A U S A  i n  W a s h i n g t o n  
w h e r e  T h e  C i t a d e l  C o m p a n y  w a s  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  f o r  h a v i n g  
t h e  b e s t  o v e r a l l  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  C i t a d e l  c a d e t s  
w e r e  a l s o  a s k e d  t o  s t a f f  t h e  U .  S .  A r m y  T r a i n i n g  a n d  D o c t r i n e  
C o m m a n d  R O T C  b o o t h ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  o w n  C i t a d e l  d i s p l a y  a t  
t h i s  c o n v e n t i o n .  I n  l a t e  A p r i l  T h e  C i t a d e l  C o m p a n y  s p o n s o r e d  a  
s o c i a l  e v e n t  f o r  a l l  A r m y  c a d e t s  w i t h  t h e  D i n i n g - I n  a t  C h a r l e s t o n  
A F B  O f f i c e r s '  O p e n  M e s s .  T h e  g u e s t  s p e a k e r  w a s  M a j .  G e n .  J a m e s  
A .  G r i m s l e y ,  J r . ,  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  D e f e n s e  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  S e c u r i t y  A f f a i r s .  E n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  
t h e  c a d e t  g l e e  c l u b  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f i r s t  c l a s s ,  a n d  a w a r d s  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  o u t s t a n d i n g  c a d e t s  f o r  m i l i t a r y  p r o f i c i e n c y .  
I n  S e p t e m b e r ,  t h e  A r m y  d e t a c h m e n t  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
o b s e r v e  S o u t h  C a r o l i n a  A r m y  R O T C  W e e k  p r o c l a i m e d  b y  G o v e r -
n o r  J o h n  C .  W e s t .  T h e  o c c a s i o n  w a s  m a r k e d  b y  t h e  c u t t i n g  o f  a  
s p e c i a l  c a k e  b y  t h e  P M S  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  D M S  c e r t i f i c a t e s  t o  
3 7  s e n i o r s .  T h i s  c e r e m o n y  w a s  t e l e v i s e d  l o c a l l y  o n  t w o  T V  s t a t i o n s .  
F o l l o w i n g  t h i s ,  t h e  P M S  h o s t e d  a  r e c e p t i o n  f o r  t h e  D M S ' s  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  d e t a c h m e n t  a t  t h e  A l u m n i  H o u s e .  
4 .  C a d e t  A c c o m p l i s h m e n t s  a n d  H o n o r s :  
A c h i e v e m e n t s  b o t h  a t  T h e  C i t a d e l  a n d  c o m p e t i t i v e l y  a g a i n s t  
c a d e t s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  c o n t i n u e d  t o  v i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
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placed by this detachment upon sound leadership at the small 
unit level with emphasis upon role-playing, situation-oriented train-
ing in leadership. With 23 per cent of the Cadet Corps in the Army 
program, 11 of 24 top positions were filled by Army ROTC cadets, 
including three battalion commanders, five company commanders, 
and three members of the regimental staff. In summer training 
at Fort Bragg in 1974, Citadel cadets had the highest school 
leadership performance index of any of the other 108 schools 
in First ROTC Region, placing 14 points above the camp average 
of 100. Two Citadel cadets took second and fourth place among 
over 1,600 cadets at camp. They filled one of three battalion 
commander positions, two of ten company commander positions, 
and 11 of 44 platoon leader positions. Additionally, 34 cadets 
earned parachutist wings at airborne training compared to 23 the 
year before. Four won the coveted Ranger tabs and three were 
selected for Army Orientation Training (AOT-Third Lieutenant 
Program) with units at Army posts. It was also announced that 
197 4 graduate Thomas Leitner was one of 33 graduates nation-
wide selected for the United States Army Health Professions 
Scholarship which will lead to his becoming an Army doctor. 
George Thayer, a 1975 DMG, was also one of a select group of 
Regular Army commissionees picked for two years of graduate 
schooling under the ROTC Graduate Fellowship Program, the 
second Citadel graduate ever to be so honored. 
Lt. J. Brian McMillan, U. S. Army and Citadel Class of 1974, 
was awarded the Hughes Trophy as the outstanding Army ROTC 
graduate in the United States in 1974. Lt. McMillan was flown 
from Korea to Washington, D. C., where he received the award 
from the Secretary of the Army. Other awards won in national 
competition were the Society of American Military Engineers 
Award presented again to Cadet Juan A. Diaz and the National 
Defense Transportation Association Award presented to Cadet 
Dwight J. Davis. 
5. Future Plans: 
The detachment seeks to continue the emphasis on individual 
leadership as the basis for developing outstanding leaders. 
G. Department of Aerospace Studies: 
l. General: 
The objective of the Air Force program at The Citadel is to 
provide instruction, motivation, and experience necessary to de-
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v e l o p  i n  A i r  F o r c e  R O T C  c a d e t s  t h e  k n o w l e d g e ,  c h a r a c t e r ,  a n d  
q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  
a s  o f f i c e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  
s i x t y - f i v e  c a d e t s  o f  t h e  C l a s s e s  o f  1 9 7 4  a n d  1 9 7 5  w e r e  c o m m i s s i o n e d  
i n  t h e  A i r  F o r c e .  F i f t y - e i g h t  o f  t h e s e  w e r e  c o m m i s s i o n e d  a t  f o r m a l  
c e r e m o n i e s  i n  t h e  S u m m e r a l l  C h a p e l  o n  M a y  1 7 ,  1 9 7 5  b y  M a j .  G e n .  
L e s t e r  V .  K e a r n e y ,  J r . ,  C o m m a n d e r  o f  t h e  M i l i t a r y  A i r l i f t  C o m -
m a n d ' s  T w e n t y - f i r s t  A i r  F o r c e .  F i f t e e n  o f  t h e  c o m m i s s i o n e e s  w e r e  
d e s i g n a t e d  D i s t i n g u i s h e d  A i r  F o r c e  G r a d u a t e s .  
2 .  P e r s o n n e l :  
D e p a r t m e n t  o p e r a t i o n s  c a m e  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  C o l .  T h a d -
d e u s  B .  W e l c h ,  J r . ,  o n  J u l y  1 4 ,  1 9 7 4  a s  h e  a s s u m e d  h i s  d u t i e s  a s  
P r o f e s s o r  o f  A e r o s p a c e  S t u d i e s  C o l o n e l  W e l c h ,  a  1 9 5 4  g r a d u a t e  
o f  T h e  C i t a d e l ,  h o l d s  a n  M . S .  i n  P h y s i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O k l a h o m a  a n d  a n  M . S .  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  f r o m  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y .  H e  c a m e  t o  T h e  C i t a d e l  f r o m  W a s h i n g t o n ,  
D .  C . ,  w h e r e  h e  w a s  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  c h i e f  s c i e n t i s t  o f  
t h e  A i r  F o r c e  a t  t h e  P e n t a g o n .  O n e  o f f i c e r  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  
J o i n t  O p e r a t i o n s  C e n t e r  t o  a s s i s t  i n  C o r p s  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  
t h e  r e m a i n i n g  t e n  i n s t r u c t o r s  s e r v e d  a s  t a c t i c a l  o f f i c e r s  a n d  a d -
v i s o r s  t o  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  T h e  d e t a c h m e n t ' s  a u t h o r i z e d  s t r e n g t h  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  r e m a i n e d  a t  t w e l v e  o f f i c e r s  a n d  e i g h t  n o n -
c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s .  
3 .  O p e r a t i o n s :  
A  q u o t a  o f  t o t a l  c o m m i s s i o n e e s  a l l o w e d  f o r  F Y  7 7  h a s  b e e n  
i m p o s e d  o n  t h e  A i r  F o r c e  d e t a c h m e n t  a t  T h e  C i t a d e l  b y  H e a d -
q u a r t e r s .  A i r  F o r c e  R O T C .  T h i s  q u o t a  s y s t e m  w i l l  r e s u l t  i n  s i g -
n i f i c a n t l y  l o w e r  t o t a l  p r o d u c t i o n  f o r  1 9 7 7  a n d  f u t u r e  y e a r s  a l s o .  
E s t i m a t e d  o f f i c e r s  p r o d u c t i o n  f o r  F Y  7 6  i s  f o r t y ;  f o r  F Y  7 7  i t  i s  
f o r t y - t w o .  Q u o t a s  a r e  b a s e d  o n  f u t u r e  o c c u p a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
s u c h  a s  p i l o t s ,  n a v i g a t o r s ,  a n d  m i s s i l e  o p e r a t i o n s  a n d  a r e  m a n a g e d  
b y  H e a d q u a r t e r s ,  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e ,  t o  m a i n t a i n  t h e  o f f i c e r  
l e v e l  w i t h i n  a u t h o r i z e d  s t r e n g t h  l i m i t a t i o n s .  T h i s  n e w  s y s t e m  w i l l  
n o t  a f f e c t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i a l  s t u d e n t s  a l l o w e d  i n  t h e  
a d v a n c e d  p r o g r a m .  
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1974-1975 AEROSPACE STUDIES ENROLLMENT 
No. Enrolled No. Contracts No.CSP 
First Class . . . . . . . . 209 60 26 
Second Class . . . . . . . . . . . . . . . . 163 40 15 
Third Class ...... . ... 202 12 12 
Fourth Class ... . . ..... . . .. 201 11 11 
Total . . . . . . . . 775 123 64 
F01ty-two Air Force ROTC cadets attended field training this year 
and continued the outstanding military record compiled by Citadel 
cadets by winning four awards. 
4. Flight Orientation Program: 
One-hundred fifty-eight thirdclassmen were given indoctration 
flights in the C-141 aircraft at Charleston AFB, S. C. The cadets 
have been enthusiastic about this program, and every effort is be-
ing made to increase the number of available flights next year. 
5. Air Force ROTC Flight Instruction Program: 
The flight instruction program is in its twentieth year of opera-
tion. This year twenty cadets were enrolled, and eighteen com-
pleted flying requirements, two already having acquired a private 
pilot's license. Academic credit is granted for completion of this 
program. 
6. Extracurricular Activities: 
On April 11, 1975 the Air Force ROTC Dinning-In was hosted 
by the Arnold Air Society, Roland F. Wooten Squadron, at the 
Charleston AFB Officers' Club. The guest speaker was Maj. Gen. 
Martin G. Colladay, Chief of Staff, Strategic Air Command, Offutt 
AFB, Nebraska. The Dinning-In culminated a most productive year 
for the cadets of the society who hosted the B-2 area conclave 
in Charleston on January 24-26, 1975 and participated in the na-
tional conclave in Louisville, Kentucky, on March 18-22, 1975. 
Additionally, society members hosted numerous activities for de-
tachment personnel and Air Force ROTC cadets. 
7. Future Plans: 
The detachment anticipates a continued rate of growth with a 
projection for total enrollment in SY 1975-76 of approximately 825 
cadets. Commissionees from the Air Force ROTC program will 
number some forty Citadel men in FY 76. 
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H .  D e p a r t m e n t  o f  N a v a l  S c i e n c e :  
l .  G e n e r a l :  
D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r ,  t h e  N a v a l  R O T C  u n i t  c o n t i n u e d  
t o  g r o w .  T h e  u n i t  h a d  4 9 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  o f  w h i c h  2 1 5  w e r e  
N a v y / M a r i n e  S c h o l a r s h i p  s t u d e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i l l u s t r a t e s  
t h e  u n i t ' s  g r o w t h ,  b y  t y p e  o f  s t u d e n t ,  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 7 0 .  
S c h o o l  Y e a r  
T y p e  S t u d e n t  
7 0 - 7 1  
7 1 - 7 2  
7 2 - 7 3  
7 3 - 7 4  7 4 - 7 5  
S c h o l a r s h i p  . . . . . .  
1 7  6 4  1 8 2  
1 9 9  2 1 5  
C o n t r a c t  1 7 0  2 5 0  2 1 8  1 4 2  
1 2 2  
N a v a l  S c i e n c e  
1 6  2 2  2 5  
1 1 4  1 5 3 "  
- -
-
- -
T o t a l  . . . . . . . .  2 0 3  
3 3 6  
4 2 5  4 5 5  4 9 0  
- -
"  N O T E :  I n c l u d e s  3 6  I r a n i a n  S t u d e n t s .  
O f  t h e  2 1 5  s c h o l a r s h i p  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  p r o g r a m  d u r i n g  
S Y  1 9 7 4 - 7 5 ,  1 0 2  w e r e  a w a r d e d  D i r e c t  A p p o i n t m e n t  P r o f e s s o r  o f  
N a v a l  S c i e n c e  S c h o l a r s h i p s  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r ,  1 1 3 ,  e a r n e d  t h e i r  
s c h o l a r s h i p  t h r o u g h  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n .  B o t h  t h e  d i r e c t  a p p o i n t -
m e n t  a n d  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  s c h o l a r s h i p s  c a r r y  t h e  s a m e - p r i v i -
l e g e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r o v i d e  f o r  p a y m e n t  o f  t u i t i o n ,  f e e s ,  
b o o k s ,  a n d  $ 1 0 0  p e r  m o n t h  subsiste~ce a l l o w a n c e .  
T h i s  y e a r ,  7 1  N a v a l  c a d e t s  o f  t h e  Clas~ o f  1 9 7 5  w e r e  c o m m i s -
s i o n e d ;  4 8  i n  t h e  N a v y  a n d  2 3  i n  t h e  M a r i n e  C o r p s .  
2 .  N R O T C  S t a f f :  
.  
C o l .  J o s e p h  P .  G o o d s o n ,  C i t a d e l  1 9 5 1 ,  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  a s  t h e  
P r o f e s s o r  o f  N a v a l  S c i e n c e / C o m m a n d i n g  O f f i c e r .  T h e r e  w e r e  n o  
c h a n g e s  i n  O f f i c e r  T a b l e  o f  O r g a n i z a t i o n  s t r e n g t h  ( f o u r  M a r i n e  a n d  
s i x  N a v y )  t h o u g h  t w o  o f f i c e r  p e r s o n n e l  c h a n g e s  ( o n e  M a r i n e  a n d  
o n e  N a v y )  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h e  U n i t  T a b l e  o f  O r g a n i -
z a t i o n  e n l i s t e d  s t r e n g t h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w a s  r e d u c e d  f r o m  f i v e  t o  
f o u r  ( t h r e e  N a v y  a n d  o n e  M a r i n e )  a n d  F e d e r a l  s e r v i c e  p o s i t i o n s  
w e r e  r e d u c e d  f r o m  t h r e e  t o  t w o .  O n e  S t a t e  e m p l o y e e ,  a  s e c r e t a r y ,  
c o n t i n u e d  t o  s u p p m t  t h e  u n i t .  
3 .  N R O T C  U n i t  A c t i v i t i e s :  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  s e v e r a l  t o u r s  a n d  f i e l d  t r i p s ,  b o t h  i n -
f o r m a t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l l y  o r i e n t e d  a n d  i n v o l v i n g  b o t h  N a v y  a n d  
M a r i n e  s t u d e n t s ,  w e r e  s c h e d u l e d .  T o u r s  a n d  f i e l d  t r i p s  i n c l u d e d  
s e v e r a l  v i s i t s  t o  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  B a s e  w h e r e  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  n u c l e a r  s u b m a r i n e s  a n d  s u r f a c e  
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vessels as well as exposure to training devices and activities 
located on the base. One group of six students participated in 
a three-day patrol aboard a nuclear submarine. Other students 
were given the opportunity to visit the Marine Corps Recruit 
Depot, Parris Island, S. C., to fire the M-16 rifle and .45 caliber 
pistol and to visit the facilities at the Marine Corps Development 
and Education Command, Quantico, Va. Additionally, the Marine 
Corps elite Amphibious Warfare Presentation Team at Quantico 
presented Amphibious Warfare Study XXI to more than 500 mem-
bers of the Corps of Cadets, staff, and faculty. 
4. NROTC Flight Instruction Program (FIP): 
During the school year, 17 Naval cadets completed the 50 
hours of ground school and 40 hours of actual Hight necessary 
to qualify them for a private pilot's license. The purpose of this 
program continues to be the elimination of those who are aerody-
namically unadaptable from the Naval aviation program. Projected 
input in the program for SY 1975-76 is 25 students. 
5. Extracurricular Activities: 
Both Navy and Marine cadets conducted traditional "Mess 
Nights" during the school year. The Marine cadets had as their 
guest of honor/speaker Gen. Leonard F. Chapman, Jr., USMC, 
Ret., Director of Immigration and Naturalization Services, and 
the 24th Commandant of the Marine Corps, who spoke on the 
subject of "Leadership." The Navy cadets had as their guest of 
honor/speaker, Rear Adm. Julian T. Burke, Jr., Commandant, Sixth 
Naval District, who also spoke on the subject of "Leadership." 
6. Leadership Training: 
The Naval Science Program continued to emphasize the develop-
ment of leadership. In its classroom curriculum, field trips, summer 
cruises, and individual counselling by Navy and Marine officers, 
cadets were exposed to the characteristics and rewards of leader-
ship. This program enhanced the training of Naval cadet officers 
and NCO's within the Corps of Cadets, as evidenced by the num-
ber of Naval cadets promoted to top rank positions within the 
Corps of Cadets for next school year. Honors and awards presented 
to Naval cadets and/or to units they commanded reflected most 
favorably upon The Citadel and the Naval unit. 
7. Awards and Honors: 
During the semester, the Naval Science Department designated 
16 Distinguished Naval Students (DNS). Both Marine and Naval 
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c a d e t s  r e c e i v e d  n u m e r o u s  a w a r d s  d u r i n g  t h e  a n n u a l  A w a r d s  D a y  
a c t i v i t i e s .  C a d e t s  A l a n  T .  C a s s i d y  a n d  M a r k  W .  M a t t i n g l e y  r e -
c e i v e d  t h e  M a r i n e  M o m e l u k e  a n d  N a v y  S w o r d ,  r e s p e c t i v e l y ,  p r e -
s e n t e d  a n n u a l l y  t o  t h e  o u t s t a n d i n g  s e n i o r  M a r i n e  a n d  N a v y  c a d e t s  
b y  t h e  C h a r l e s t o n  C h a p t e r  o f  t h e  N a v y  L e a g u e .  C a d e t  C a s s i d y ,  a  
M a r i n e  s t u d e n t  a n d  c a d e t  r e g i m e n t a l  e x e c u t i v e  o f f i c e r ,  a l s o  r e c e i v e d  
t h e  A l g e r n o n  S y d n e y  S u l l i v a n  A w a r d  a t  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s .  
8 .  M a r i n e  C o r p s  E n l i s t e d  C o m m i s s i o n i n g  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
( M E C E P ) :  
D u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 7 3 - 7  4 ,  a  p i l o t  M E C E P  w a s  i m p l e m e n t e d  
a t  T h e  C i t a d e l ,  b a s e d  u p o n  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  M a r i n e  
C o r p s  a n d  T h e  C i t a d e l ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  t h e  M a r i n e  
C o r p s  w i t h  R e g u l a r  o f f i c e r s  p o s s e s s i n g  a  b a c c a l a u r a t e  d e g r e e  i n  
a r e a s  o t h e r  t h a n  e n g i n e e r i n g ,  m a t h e m a t i c s ,  o r  t h e  s c i e n c e s .  I n i t i a l  
i n p u t  i n t o  t h i s  p r o g r a m  w a s  3 0  e n l i s t e d  M a r i n e s .  D u r i n g  s c h o o l  
y e a r  1 9 7  4 - 7 5 ,  a n  a d d i t i o n a l  1 5  M a r i n e s  e n t e r e d  t h e  p r o g r a m ,  b r i n g -
i n g  t h e  t o t a l  M E C E P  p o p u l a t i o n  t o  4 5 .  A n t i c i p a t e d  i n p u t  f o r  
s c h o o l  y e a r  1 9 7 5 - 7 6  i s  1 5  a d d i t i o n a l  M a r i n e s  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  a  
t o t a l  o f  5 4  M E C E P  s t u d e n t s  ( a n  a t t r i t i o n  o f  s i x  s i n c e  i n c e p t i o n  o f  
t h e  p r o g r a m ) .  
T h e  C i t a d e l ' s  M E C E P  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  T h e  C i t a d e l  
N R O T C  u n i t  c o m m a n d i n g  o f f i c e r .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  s i g n i f i c a n t  
p r o b l e m  a r e a s  w h i c h  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  e x t r e m e l y  h i g h  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  M a r i n e s .  T h e  C i t a d e l  g r a d u a t e d  a n d  c o m -
m i s s i o n e d  i t s  f i r s t  M E C E P  s t u d e n t  d u r i n g  M a y  1 9 7 5 .  
9 .  I r a n i a n  S t u d e n t  P r o g r a m :  
D u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 7 1 ,  a n  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e r n m e n t ,  I r a n i a n  G o v e r n m e n t ,  a n d  T h e  C i t a d e l  w h i c h  p e r -
m i t t e d  I r a n i a n  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  T h e  C i t a d e l  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  
N R O T C  a c t i v i t i e s  w a s  c o n f i r m e d .  I n i t i a l  i n p u t  i n t o  t h i s  p r o g r a m  
w a s  f o u r  ( o n e  a t t r i t i o n )  I r a n i a n  s t u d e n t s .  D u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 7 3 -
7 4 ,  a n  a d d i t i o n a l  2 0  I r a n i a n  s t u d e n t s  e n t e r e d  T h e  C i t a d e l  a s  f r e s h -
m e n ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  I r a n i a n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t o  2 3 .  D u r i n g  
s c h o o l  y e a r  1 9 7  4 - 7 5 ,  a n  a d d i t i o n a l  1 3  I r a n i a n  s t u d e n t s  e n t e r e d  T h e  
C i t a d e l  a s  f r e s h m e n ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  I r a n i a n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
t o  3 6 .  P r o j e c t e d  i n p u t  i n t o  t h i s  p r o g r a m  f o r  s c h o o l  y e a r  1 9 7 5 - 7 6  
i s  5 0  s t u d e n t s ,  w h i c h  w i l l  b r i n g  t h e  I r a n i a n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t o  
8 6 ,  i n c l u d i n g  o n e  s e n i o r  w h o  w i l l  g r a d u a t e  i n  A u g u s t  1 9 7 5 ,  a n d  
o n e  w h o  w i l l  g r a d u a t e  i n  D e c e m b e r  1 9 7 5 .  T h e  f i r s t  I r a n i a n  s t u d e n t  
g r a d u a t e d  i n  M a y  1 9 7 5 .  
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Generally, there have been no significant problem areas and 
the program has been successful from the standpoint of these 
students adaptability to the academic and military rigors of The 
Citadel. 
10. SY 1975-76 Plans: 
There are no significant changes anticipated in the administration 
of the Department of Naval Science other than those that follow: 
a. Col. Joseph P. Goodson will be reassigned on July 31, 1975 
and will be replaced as the Commanding Officer/ Professor of Naval 
Science by Col. Roy E. Moss, USMC. Additionally, four other staff 
members will be reassigned during the school year and will be 
replaced on a one-for-one basis, as approved by the President, 
The Citadel. 
b. A projected freshman NROTC unit input of 275-300 (in-
cluding 50 Iranian students) will require an additional Naval 
Science instructor which will bring the total of active duty Marine 
and Navy officers in the department to 11 (four Marine and seven 
Navy). 
c. Modifications to the Naval Science curriculum will be made, 
as approved by the Academic Board, to reflect changes in the art 
of naval warfare. 
d. The unit plans to commission 83 Navy and Marine Corps 
officers at the conclusion of academic year 1975-76, an increase of 
12 over academic year 1974-75. 
e. Sixteen MECEP students will be commissioned upon gradua-
tion at the conclusion of academic year 1975-76. 
ATHLETIC AFFAIRS 
A. General: 
Eleven teams competed in 156 contests during 1974-75. The 
96-60 won-loss record represents a winning average of 61 per cent. 
More than 600 student athletes participated as team members, 
managers, and trainers as Bulldog teams continued to show overall 
improvement. All schedules during 1974-75 reflected a cross sec-
tion of not only Southern Conference teams but several top teams 
from various parts of the country. 
The 197 4-75 school year was highlighted by a fine 21-9 per-
formance by the Bulldog baseball team as they won the Southern 
Conference championship earning a spot in the NCAA regional 
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p l a y o f f s .  A  9 - 3  r e c o r d  e n a b l e d  t h e  s o c c e r  t e a m  t o  w i n  t h e  S o u t h e r n  
D i v i s i o n  c h a m p i o n s h i p  a n d  a  c h a n c e  a t  t h e  S o u t h e r n  C o n f e r e n c e  
t i t l e .  A p p a l a c h i a n  S t a t e ,  d e f e n d i n g  c h a m p i o n s ,  b e a t  t h e  B u l l d o g s  
i n  t h e  c h a m p i o n s h i p  m a t c h .  T h e  r i f l e  t e a m ,  u s u a l l y  f i r s t  o r  s e c o n d  
i n  t h e  s t a n d i n g s ,  f i n i s h e d  t h i r d .  A  c o m p l e t e  s u m m a r y  i s  i n c l u d e d  
l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t .  
S e v e r a l  p e r s o n n e l  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  b a s k e t -
b a l l ,  L e s  R o b i n s o n ,  l o n g t i m e  a s s i s t a n t ,  t o o k  o v e r  a s  h e a d  c o a c h ,  a n d  
w i t h  a  n e w  r u n n i n g  o f f e n s e ,  s t a r t e d  i m m e d i a t e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
t e a m  a n d  a t t e n d a n c e .  D o n  B u n c h  c o m p l e t e d  t w e n t y  y e a r s  a s  h e a d  
t e n n i s  c o a c h  a n d  h a s  t u r n e d  t h e  j o b  o v e r  t o  o n e  o f  h i s  f o r m e r  
p l a y e r s ,  B e n  V a r n .  D o n  C a r r  t o o k  o v e r  a s  c o a c h  o f  t h e  c r o s s  c o u n t r y  
t e a m  a n d  a s s i s t e d  i n  t r a c k .  
T h e  C i t a d e l  c o a c h i n g  s t a f f  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  n a t i o n a l l y  a n d  
i n  t h e  s t a t e .  C h a l  P o r t ,  c h a i r m a n  o f  t h e  D i s t r i c t  I I I  N C A A  B a s e b a l l  
C o m m i t t e e ,  a s s i s t e d  w i t h  t h e  r e g i o n a l  p l a y o f f s  i n  O m a h a .  H e  w a s  
s e l e c t e d  a s  c o a c h  o f  t h e  y e a r ,  b o t h  i n  t h e  s t a t e  a n d  i n  t h e  c o n -
f e r e n c e .  T r a i n e r  A n d y  C l a w s o n  w a s  s e l e c t e d  t o  s e r v e  o n  a  p a n e l  
a t  t h e  n a t i o n a l  t r a i n e r s '  c o n v e n t i o n  i n  S a n  D i e g o .  J i m m y  W i l d e r ,  
s p o r t s  i n f o r m a t i o n  d i r e c t o r ,  s e r v e d  o n  a  p a n e l  a t  t h e  n a t i o n a l  c o n -
v e n t i o n  i n  H o u s t o n .  B o b b y  R o s s  a n d  h i s  s t a f f  w e r e  s e l e c t e d  t o  c o n -
d u c t  t h e  a n n u a l  f o o t b a l l  c l i n i c  i n  C o l u m b i a  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o a c h e s  C l i n i c ,  a n d  i n  C h a r l e s t o n  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  s c h o o l s  a n -
n u a l  c l i n i c .  I n  a d d i t i o n ,  C o a c h  R o s s  w r o t e  t h e  D i s t r i c t  I I I  f o o t b a l l  
s u m m a r y  i n  t h e  N a t i o n a l  A F C A  p u b l i c a t i o n .  S o c c e r  C o a c h  E d d i e  
T e a g u e  w a s  n a m e d  t o  t h e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  f o r  t h e  S o u t h e r n  
U n i t e d  S t a t e s  t o  c o n s i d e r  t e a m s  e l i g i b l e  f o r  p l a y o f f s .  
B .  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  F i n a n c e s :  
F u n d i n g  f o r  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  p r o g r a m  i s  p r o v i d e d  
t h r o u g h  t w o  s e p a r a t e  f u n d s .  T h e  C i t a d e l  A t h l e t i c  F u n d  ( C A F )  
s u p p o r t s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e l e v e n  s p o r t s  p r o g r a m .  T h e  
C i t a d e l  E d u c a t i o n a l  F u n d  (  C E F ) ,  a  t a x - f r e e  f o u n d a t i o n ,  s u p p o r t s  
t h e  a t h l e t i c  g r a n t - i n - a i d  p r o g r a m .  
l .  T h e  C i t a d e l  A t h l e t i c  F u n d  ( C A F ) :  
F o r  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  a  r o w ,  t h e  C A F  e x p e n d i t u r e s  m a d e  i t  
n e c e s s a r y  t o  s u p p l e m e n t  n o r m a l  i n c o m e  s o u r c e s  f r o m  n o n a p p r o -
p r i a t e d  f u n d s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .  T h e  1 9 7 3  f o o t -
b a l l  r e c o r d  o f  3 - 8 ,  a n d  t h e  1 9 7  4  r e c o r d  o f  4 - 7 ,  d i d  n o t  a l l o w  u s  t o  
g e n e r a t e  p r o j e c t e d  i n c o m e  a t  t h e  g a t e .  C a d e t  f e e s  w e r e  d o w n  d u e  
t o  t h e  s i z e  o f  t h e  C o r p s ,  a n d  i n  1 9 7 4  t h e r e  w e r e  d r o p s  i n  f o o t b a l l  
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related in<:ome (concessions, programs) due to reduced attendance. 
Expenditures in 1974-75 were approximately $355,000, about 
.$35,000 less than in 1973-74. 
We have studied the fundings of the athletic program during the 
year and have developed a budget of $375,000 projected income to 
meet our sports program needs for 1975-76. Since we do not have 
any "big money" football games in 1975, we have had to supple-
ment the income in various ways. It appears, that with an increased 
enrollment, an optimistic outlook for increased attendance in foot-
ball because of an improved team, and a concentrated push to 
promote all areas of our program, we can expect to generate suffi-
cient funds to carry a strong, competitive program of 12 sports. 
2. The Citadel Educational Foundation (CEF): 
The CEF again provided funds to award aid to 126 cadet/ 
athletes with grants of varying amounts. Approximately $265,000 
was collected during the year, with the Brigadier Club collecting 
well over half of this amount. 
It appears that the funding of the grant-in-aid program is sound, 
and at the present, Citadel coaches are able to look forward each 
year to substantial grant-in-aid help. Currently football and basket-
ball receive most of the grants, although each sport has sufficient 
aid available to remain competitive. 
C. Summary of the 1974-75 Sports Records: 
Once again in 1974-75, the overall won-loss record is a winning 
one. It reflects the fine support we receive from the alumni and 
friends of 'Dhe Citadel and the outstanding coaching staff who each 
year produce competitive teams. The following summary shows 
each sport's standing. 
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S p o r t  
F o o t b a l l  
T H E  C I T A D E L  
1 9 7 4 - 7 5  A T H L E T I C  R E C O R D S  
T i d e s  o r  
W o n  L o s t  C o n f e r e n c e  F i n i s h  
6 t h  
S o c c e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  
9  
7  
3  
2 n d  C o n £ .  
S o u t h e r n  D i v .  W i n n e r s  
W r e s t l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
5  4 t h  
B a s k e t b a l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
1 5  6 t h  
R i f l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
4  3 r d  
B a s e b a l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
9  C h a m p i o n s  
G o l f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
0  5 t h  
T e n n i s  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . .  1 6  
1 3  5 t h  
T r a c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
4  6 t h  
( C r o s s  C o u n t r y )  . . . . . . . . . .  .  
6 t h  
7 t h  
( I n d o o r  T r a c k )  . . . . . . . . . . .  .  
9 6  6 0  
6 1  p e r  c e n t  w i n n i n g  a v e r a g e .  
1 9 7 4 - 7 5  
S P E C I A L  H O N O R S  
F o o t b a l l :  A n d r e w  J o h n s o n ,  B u d d y  P a r r i s h ,  a n d  B r i a n  R u f f -
A l l - C o n f e r e n c e  
A n d r e w  J o h n s o n  a n d  B r i a n  R u f f - A l l - S t a t e  
A n d r e w  J o h n s o n - S t a t e  a n d  C o n f e r e n c e  P l a y e r  o f  t h e  
Y e a r  
B a s k e t b a l l :  R o d n e y  M c K e e v e r - A l l - C o n f e r e n c e  
R i c h a r d  J o h n s o n  a n d  R i c k y  D a y - C o n f e r e n c e  
A l l - A c a d e m i c  T e a m  
M i k e  A n g e - C o n f e r e n c e  A l l - R o o k i e  T e a m  
B a s e b a l l :  R i c h a r d  W i e t e r s - A c a d e m i c  A l l - A m e r i c a n  
R i c h a r d  W i e t e r s ,  H a n k  W e l c h ,  G e n e  D o t s o n ,  a n d  
P a u l  M a r t i n - A l l - C o n f e r e n c e  
S o c c e r :  
T e n n i s :  
T r a c k :  
R i f l e :  
P a u l  M a r t i n - A l l - D i s t r i c t  
K i m b o  K e l l a h a n  a n d  B a r t  F o w l e r - A l l - C o n f e r e n c e  
R i c h  R e e v e s - 2 n d  T e a m  A l l - C o n f e r e n c e  
M i k e  M a r t i n - R u n n e r u p  i n  C o n f e r e n c e  i n  N o .  1  S i n g l e s  
B r i a n  R u f f - C o n f e r e n c e  C h a m p i o n  i n  J a v e l i n  
W i l l i a m  Pappas~Runnerup i n  I n d i v i d u a l  C o m p e t i t i o n  
i n  C o n f e r e n c e  M e e t  
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STUDENT ACTIVITIES 
A. General: 
Highlighting the main functions of an active year in Mark Clark 
Hall were the President's Conference on International Security 
Affairs held in December and the lunch and other activities which 
involved King Hussein of Jordan in May. 
Nine local civic clubs continued the custom of holding one 
lunch in Mark Clark Hall during the spring months. 
B. Social Activities: 
Once again, three formal hops were held on Parents' Day, Home-
coming, and Corps Day. 
Dancing classes, held under the supervision of the Hostess, were 
much more popular than in previous years. Bridge lessons were 
continued but were lightly attended. 
The Hostess started a new program in the spring with harbor 
cruises on Wednesday afternoons for cadets and dates on the 
Southwind. These cruises proved to be very popular. 
Six dances were again held for the Boys Camp, and coffees and 
receptions were held for parents of campers. 
Many other receptions, parties, luncheons, dinners, and birthday 
parties were held for cadets, veteran students, faculty, faculty 
wives, Athletic Department (prospective athletes), Miss Citadel 
contestants, to name a few, both in Mark Clark Hall and at the 
Beach Club. 
C. Publications: 
A full range of student publications were again presented: The 
Sphinx (yearbook ), The Brigadier (newspaper), The Shako 
(literary magazine ), The Guidon (handbook), and The Student 
Directory. All were financed by student activities fees, supple-
mented by advertising in the case of The Sphinx and The Briga-
dier. 
D. Fine Arts: 
The Fine Arts Program completed its tenth year, during which 
the following programs were presented: 
Early Music Quartet (Germany) 
Charles Stein, classical guitarist 
Shakespeare's Henry IV, Part I (National Players) 
"Journey to Eldorado" (Characterization of Edgar Allan Poe 
by Robert Minford) 
Orchestra of St. John's Smith Square (London) 
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C o l .  J o h n  R .  D o y l e ,  J r . ,  w h o  h a s  h e a d e d  t h e  F i n e  A r t s  P r o g r a m  
s i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  r e t i r e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r .  
E .  P o s t  O f f i c e :  
T h e  P o s t  O f f i c e  a g a i n  p r o v i d e d  a  f u l l  r a n g e  o f  s e r v i c e s  t o  t h e  
c a m p u s  f a m i l y ,  s u c h  s e r v i c e s  t o t a l i n g  a l m o s t  $ 1 5 0 , 0 0 0  w o r t h  o f  
b u s i n e s s .  T h i s  i s  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  1 7  p e r  c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  
O u r  c o n t r a c t  w i t h  t h e  P o s t  O f f i c e  c o n t i n u e s  t o  y i e l d  u s  $ 5 , 4 0 0  
a  y e a r ,  b u t  t h i s  a m o u n t  d o e s  n o t  c o v e r  t h e  s a l a r y  o f  e v e n  o n e  
e m p l o y e e .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  r e i m b u r s e s  t h e  
c o l l e g e  f o r  t h e  s a l a r i e s  o f  t h r e e  p o s t  o f f i c e  c l e r k s  f r o m  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  f e e s .  D u r i n g  t h i s  c o l l e g e  y e a r ,  t h o s e  s a l a r i e s  w e r e  m o r e  
t h a n  $ 2 2 , 0 0 0 .  
A m o n g  o t h e r  s e r v i c e s ,  t h e  P o s t  O f f i c e  a s s i s t s  s t u d e n t s  w i t h  v o t i n g  
t h r o u g h  t h e  a b s e n t e e  b a l l o t s ,  a s s i s t s  i n  a l i e n  r e g i s t r a t i o n ,  a n d  p r o -
v i d e s  i n c o m e  t a x  f o r m s  a n d  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  f o r m s .  
F .  B e a c h  H o u s e :  
T h e  c o n s u m p t i o n  o f  b e e r  a t  t h e  B e a c h  H o u s e  w a s  a u t h o r i z e d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  y e a r  ( b e e r  i s  n o t  s o l d  a t  t h e  f a c i l i t y ) .  T h i s  
f a c t o r  a p p e a r s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s o m e w h a t  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  
c l u b .  A n  e s t i m a t e d  6 , 5 0 0  p e r s o n s  u s e d  t h e  B e a c h  H o u s e  a t  a  g r e a t  
v a r i e t y  o f  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  v i s i t s .  
T h e  B e a c h  H o u s e  i s  n o w  1 7  y e a r s  o l d  a n d  r e q u i r e s  i n c r e a s i n g  
m a i n t e n a n c e .  T h e  P h y s i c a l  P l a n t  p r o v i d e s  e x c e l l e n t  m a j o r  m a i n -
t e n a n c e  a n d  r e p a i r s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  r e s i d e n t  c u s t o d i a n .  
P l u m b i n g  a n d  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a r e  d e t e r i o r a t i n g  a t  t h e  f a s t e s t  r a t e .  
G .  S p e c i a l  A c t i v i t i e s :  
T h e  D e b a t e  T e a m  w a s  a c t i v e  a g a i n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  C a p t .  
L a u r e n c e  W .  M o r e l a n d ,  w i t h  2 4  c a d e t  m e m b e r s  a n d  o n e  v e t e r a n  
s t u d e n t .  T h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  s i x  t o u r n a m e n t s ,  w i t h  a  t o t a l  o f  a b o u t  
6 0  i n d i v i d u a l  d e b a t e s ,  w i n n i n g  a b o u t  h a l f .  T h e  C i t a d e l  D e b a t e  
T o u r n a m e n t ,  h e l d  F e b r u a r y  2 1 - 2 2 ,  a t t r a c t e d  a b o u t  3 0  t e a m s  f r o m  
1 5  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  f r o m  a s  f a r  a s  W i s c o n s i n .  
T h e  O r p h a n a g e  F u n d  D r i v e  r e c e i v e d  d o n a t i o n s  a m o u n t i n g  t o  
o n l y  $ 9 3 3 . 8 8 .  H o w e v e r ,  m o n e y  l e f t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r  p e r m i t t e d  
t h e  c a d e t  O r p h a n a g e  C o m m i t t e e  t o  p u r c h a s e  $ 1 , 1 5 6 . 5 3  w o r t h  o f  
g i f t s  w h i c h  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  c h i l d r e n  i n  l o c a l  o r p h a n a g e s  p r i o r  
t o  C h r i s t m a s  f u r l o u g h .  
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H. Auxiliary Enterprises: 
Despite a smaller student body, the net profits from the auxiliary 
enterprises (Canteen, Barber Shop, Pool Room, Bowling Alleys, 
and vending machines) were slightly greater than those of the 
previous year. 
Our efforts to reopen the Servicenter were not successful, as no 
looal dealers were agreeable to making the effort to operate it 
themselves or even to sell us the gasoline and oil, with students 
operating the station. The Servicenter is now used for storage by 
the Physical Plant. 
Several new vending machines were purchased as replacements 
during the summer of 1974. They were paid for by the Deprecia-
tion Fund. 
I. Yacht Club: 
One additional 420 sailboat was added to the fleet this year, 
making a total of seven such boats available for the sailing team. 
The silted Yacht Club channel, which makes the club facilities 
unusable at low tide, interfered substantially with the sailing 
team's practice. During the spring, the team's boats were docked 
at the Municipal Marina and this allowed much more practice 
time. As a result, the sailing team was successful in qualifying 
again for the national championships held in Chicago. Our team 
fared poorly in the dinghy races but placed fifth of 15 in the sloop 
races and won the final mce in that category. 
Despite its age, the Southwind yacht is well maintained by its 
volunteer cadet crew, and the boat was used often for cruises in the 
harbor and surrounding areas. 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
The past school year brought significant personnel changes with 
Chaplain (Col.) Edgar A. Raynis replacing Chaplain (Col.) Sidney 
R. Crumpton who retired on June 30, 19'74. The Corps and the 
entire college were saddened by the untimely death of Father 
William E. Cuddihy, the Roman Catholic Chaplain, on December 
18, 19'7 4. Father Cuddihy was beloved by both students and faculty 
as friend and spiritual advisor. In late winter he was replaced by 
Father John P. Coffey. 
In August 1974 Chaplain Raynis was promoted to Director of 
Chaplains and the Religious Activities moved from Student Activi-
ties to a position where the chaplains would be directly responsible 
to the President. This change added flexibility to the religious pro-
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g r a m  a n d  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e  c h a p l a i n s  t o  c o o r d i n a t e  w i t h  a l l  
e l e m e n t s  o f  T h e  C i t a d e l  c o m m u n i t y .  
T h e  g o a l s  f o r  t h e  y e a r  w e r e  a s  f o l l o w s :  1 .  t o  f a c i l i t a t e  c o o p e r a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  r e l i g i o u s  g r o u p s  o n  c a m p u s .  2 .  T o  i n -
c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  
3 .  T o  e m p h a s i z e  t h e  i n t e l l e c t u a l  a s p e c t  o f  r e l i g i o u s  t r u t h  t h r o u g h  
s e r m o n s ,  g u e s t  s p e a k e r s ,  a n d  i n f o r m a l  c l a s s e s  a n d  d i s c u s s i o n s .  4 .  
T o  p r o v i d e  m e a n s  f o r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i -
t i e s  t h r o u g h  t h e  R e l i g i o u s  C o u n c i l ,  t h e  C h o i r ,  t h e  c h a p e l  u s h e r s ,  
a n d  t h e  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n a l  g r o u p s .  H o w  w e l l  t h e s e  g o a l s  
w e r e  a c h i e v e d  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n  o v e r a l l  
i n c r e a s e  i n  c h a p e l  p a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  r e l i g i o u s  g r o u p s .  
T h e  c h a p l a i n s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s  f o r  c o u n s e l -
i n g  i n  b o t h  r o u t i n e  a n d  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s  a n d  c o n t i n u e d  t o  
e x t e n d  t h e  r i g h t  o f  p r i v i l e g e d  c o m m u n i c a t i o n .  B a r r a c k s  v i s i t a t i o n  
b y  t h e  c h a p l a i n s  s h o w e d  a  m a r k e d  i n c r e a s e  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  
i n  s i t u a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s p i r i t u a l ,  m o r a l ,  a n d  p h y s i c a l  w e l l -
b e i n g  o f  s t u d e n t s  a l s o  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h e  C h a p l a i n  t o  t h e  
C o r p s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C a t h o l i c ,  E p i s c o p a l ,  a n d  B a p t i s t  c h a p l a i n s ,  
c o n d u c t e d  a  f i v e  s e s s i o n  c o u n s e l i n g  s e m i n a r  o n  m a r r i a g e  f o r  s e n i o r s  
a n d  t h e i r  f i a n c e e s  w i t h  a  n o t e w o r t h y  r e s p o n s e .  
T h e  s c h o o l  y e a r  b e g a n  w i t h  a  s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t  b y  t h e  C a t h -
o l i c  a n d  E p i s c o p a l  c h a p l a i n s  t o  h o s t  t h e  i n c o m i n g  f r e s h m e n  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s ,  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s ,  t h e  w e e k e n d  p r i o r  t o  e n r o l l -
m e n t .  T h e  F r a n c i s  M a r i o n  H o t e l  w a s  u t i l i z e d ,  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  
s o  g r a t i f y i n g  t h a t  t h e  s c o p e  w i l l  b e  e x t e n d e d  t o  c o v e r  a l l  r e l i g i o u s  
g r o u p s  f o r  s c h o o l  y e a r  1 9 7 5 - - 7 6 .  
T h e  c h a p l a i n s  c o n t i n u e d  t h e i r  n o r m a l  p a s t o r a l  c a r e  o f  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  a l i k e  t h r o u g h  w o r s h i p  s e r v i c e s ,  s a c r a m e n t s ,  a n d  h o s -
p i t a l  v i s i t a t i o n  a n d  o p e n e d  t h e i r  o f f i c e s  t o  s t u d e n t s  f o r  r e l a x a t i o n  
a n d  f e l l o w s h i p  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e  c h a p e l s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  
m e d i t a t i o n  a n d  p r a y e r  s e v e n  d a y s  a  w e e k .  
W o r k  w a s  c o m p l e t e d  o n  t h e  T h o m a s  D r y  H o w i e  C a r i l l o n  w i t h  
a l l  5 9  b e l l s  r e h u n g  o n  s t a i n l e s s  s t e e l  r o c k e r s .  A  p r a c t i c e  k e y b o a r d  
w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  S u m m e r a l l  C h a p e l  t o  e n a b l e  c a d e t s  t o  h · a i n  
a n d  p r a c t i c e  a s  c a r i l l o n n e u r s .  
M a j .  E a r l  R .  M a y s  r e p l a c e d  V e r n o n  W e s t o n  w h o  r e t i r e d  a s  C h o i r  
D i r e c t o r  i n  J u n e  1 9 '7 4 ,  a n d  D a v i d  R e d d  r e p l a c e d  M r .  W e s t o n  i n  
h i s  c a p a c i t y  a s  c h a p e l  o r g a n i s t .  T h e  C a d e t  C h o i r  h a d  a n  o u t -
s t a n d i n g  y e a r  u n d e r  t h e  c o m b i n e d  l e a d e r s h i p  o f  M a j o r  M a y s  a n d  
M r .  R e d d  w h i c h  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  a  c o n c e r t  t o u r  t o  t h e  W a s h -
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ington, D. C., area in April. The St. Alban's Choir had a very 
productive year with several appearances in local Episcopal 
churches, and work began on the installation of a pipe organ in 
the St. Alban's Chapel to enrich the musical program for the 
Episcopal congregation. 
Charleston ministers, rabbis, and campus chaplains gave their 
support to The Citadel by leading the Monday night denomina-
tional meetings and making themselves available for religious 
counseling and instruction. Most of these groups sponsored one 
or more weekend religious retreats during the school year. Several 
groups initiated cooperative programs with coeds from the College 
of Charleston and the Medical University. 
Religious interest groups including The Navigators, Campus 
Crusade, and the Fellowship of Christian Athletes were active on 
campus during the year and made a significant contribution to the 
quality of the religious life. 
The chaplains continued to support the Corps and the college 
in all of their activities and sought to demonstrate their interest in 
all phases of campus life. 
HONOR SYSTEM 
The Honor System drew considerable attention from the Corps, 
including three editorials and a letter to the editor in The Brigadier, 
all of which showed concern that The Citadel's Honor Code must 
be upheld and even strengthened during times of dishonor at the 
highest levels of national life. This concern was partly self-gen-
erated by the cadets and partly a reHection of the President's re-
affirmation that the Honor Code is at the heart of The Citadel's 
goal of producing the whole man as a graduate. 
In addition to the usual fourth-class orientation in August, the 
Honor Committee began a system of refresher lectures and dis-
cussions with upperclassmen, by battalions, to maintain a con-
tinued awareness of honor during the cadets' four years. However, 
it was found necessary to eliminate one member of the Corps for 
cheating, to suspend one for toleration, and to award punishment 
tours to another for misrepresentation of fact under mitigating 
circumstances. One cadet was tried the day before graduation and 
found guilty of cheating, and a final decision on the case will be 
made in the fall of 1975. 
Somewhat fewer charges than last year were made during the 
year, of which roughly one half were dropped after investigation 
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f o r  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e ,  a n d  o n e  c a d e t  w a s  t r i e d  f o r  p l a g i a r i s m  
a n d  f o u n d  n o t  g u i l t y .  A n o t h e r  r e s i g n e d  a f t e r  b e i n g  a c c u s e d  o f  
s t e a l i n g .  
A n  i m p o r t a n t  e x p a n s i o n  o f  t h e  H o n o r  S y s t e m  w a s  e f f e c t e d  i n  
t h e  a p p o i n t m e n t  b y  s p e c i a l  o r d e r  o f  a  b o a r d  o f  o f f i c e r s  a n d  s p e c i a l  
s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  
o n  c a s e s  o f  a l l e g e d  h o n o r  v i o l a t i o n s  b y  s p e c i a l  s t u d e n t s .  I n  a d d i -
t i o n ,  w e  a s s i s t e d  t h e  C i t a d e l  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r  i n  p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  H o n o r  S y s t e m  t o  t h e  v e t e r a n s  
a n d  s p e c i a l  s t u d e n t s  i n  a  p u b l i c a t i o n  f o r  t h e i r  u s e .  
T h e  n e w  H o n o r  C o m m i t t e e  s e e m s  t o  s h o w  a  b a l a n c e d  c o n c e r n  
f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  a c c u s e d  a n d  f o r  a  r i g o r o u s  c o d e  w h i c h  i s  
w a r y  o f  t e c h n i c a l i t i e s  w h i c h  m i g h t  n u l l i f y  t h e  s p i r i t  o f  h o n o r .  I n  
t h i s  c o n c e r n  t h e  c o m m i t t e e  s e e m s  t o  b e  r e f l e c t i n g  a n  o u t - o f - t h e -
o r d i n a r y  n a t i o n a l  c o n c e r n  f o r  e t h i c s ,  m o r a l i t y ,  a n d  h o n o r  i n  t h e  
f i r s t  p o s t - W a t e r g a t e  y e a r .  
T H E  D A N I E L  L f f i R A R Y  
A .  G e n e r a l :  
T h e  m o s t  o b v i o u s  i t e m  t o  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  l i b r a r y  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  w a s  a  c h a n g e  i n  n a m e .  A t  g r a d u a t i o n ,  t h e  n a m e  o f  
t h e  l i b r a r y  w a s  c h a n g e d  f r o m  T h e  C i t a d e l  M e m o r i a l  L i b r a r y  t o  
t h e  D a n i e l  L i b r a r y  o f  T h e  C i t a d e l  i n  h o n o r  o f  H u g h  a n d  C h a r l e s  
D a n i e l .  
T h e  y e a r  h a s  b e e n  a  h e a l t h y  o n e  f o r  T h e  C i t a d e l  i n  e v e r y  w a y .  
T h e  c i r c u l a t i o n  i n c r e a s e d ,  t h e  r e f e r e n c e  u s e  i n c r e a s e d ,  a n d  m a n y  
v i t a l l y  n e e d e d  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  f i e l d  o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  b i o l o g y .  T h e  e n t i r e  
F e d e r a l  g r a n t  f o r  t h i s  y e a r  w a s  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  l i b r a r y  h o l d -
i n g s  i n  t h o s e  f i e l d s  a n d  t o  f i l l  t h e  m o r e  o b v i o u s  l a c u n a e .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C u r r i c u l u m  M a t e r i a l s  C e n t e r  o n  t h e  s e c -
o n d  f l o o r  o f  t h e  l i b r a r y  h a s  b e e n  a  r e a l  a d v a n t a g e  t o  s t u d e n t s  i n  
t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  i n s u r i n g  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  o u r  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  b y  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  A c c r e d i t a -
t i o n  o f  T e a c h e r s  E d u c a t i o n .  
T h e  l i b r a r y  h o u r s  h a v e  b e e n  e x t e n d e d  u n t i l  1 0 : 3 0  p . m .  g i v i n g  
t h e  D a n i e l  L i b r a r y  s e r v i c e  9 6  h o u r s  a  w e e k  w h i c h  i s  w e l l  i n  e x c e s s  
o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  a n d  1 6  h o u r s  m o r e  t h a n  i s  d e m a n d e d  b y  
t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s .  
B .  L i b r a r y  M a t e r i a l s :  
I t  w o u l d  b e  a  m i s t a k e  t o  j u d g e  a  l i b r a r y  e n t i r e l y  o n  t h e  n u m b e r  
o f  v o l u m e s  f o u n d  t h e r e i n ,  b u t  a  s t e a d y  g r o w t h  o f  t h e  c o l l e c t i o n  
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is a good indication of strength. Ever-increasing cost of books and 
periodicals reduced severely the total number of books added, 
but nevertheless 5,536 books were processed and 103,164 pieces of 
microfiche were added; giving the Daniel Library a collection of 
136,111 bound volumes and 118,523 microfiche or a combined total 
of 254,634 volumes in the library. In addition to this, 3,432 govern-
ment documents were received in the U. S. Documents Depository 
bringing that collection up to 32,000 items. 
Two new services in microfiche form were instituted. We now 
have the complete Congressional Information Service and are be-
ginning to receive the NEWSBANK. Both of these services are of 
great value to our graduate programs in business and in education 
as well as in political science and history. 
C. Library Use: 
During the year, 36,305 items weer circulated for outside use. 
This, of course, represents only outside use and does not reflect 
the increased use within the library, particularly among the grad-
uate students, much of whose study is done in the books of refer-
ence and the microfiche collections which do not circulate. 
Although there was a total increase in library circulation of 
2,138, I am happy to report a decline of use by students from the 
other colleges in the area. This is impmtant because it shows a 
growth of their own collections and therefore a lesser dependence 
upon The Citadel. As those collections grow, it will strengthen the 
entire library picture of the Consortium and will eventually 
strengthen all such cooperation. 
D. Library Personnel: 
Capt. Herbert T. Nath, Reference Librarian, has been on leave of 
absence to finish work on his doctoral degree, but during his 
absence, Mrs. Peggy D. Watson filled the position well giving our 
library not only continued good reference services but also our 
first professional woman librarian. Captain Nath will be returning 
on September 1, 1975. 
Other than that, the staff has remained stable and active. 
E. Future Considerations: 
This has been a good year for the Daniel Library, but certain 
problems are soon to appear and should be anticipated. 
l. The cost of books and particularly of periodicals has driven 
down the number of books purchased even though the dollar 
amount spent was greater than previously. For books, this can be 
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a b s o r b e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  r e a c h i n g  c r i s i s  p r o p o r t i o n s ,  b u t  
p e r i o d i c a l s  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  a t  a n  e v e n  g r e a t e r  r a t e .  S o  f a r ,  
t h e  S t a t e  h a s  i n c r e a s e d  o u r  b u d g e t  e n o u g h  e a c h  y e a r  t o  k e e p  u p  
w i t h  t h i s  i n c r e a s e ,  b u t  s h o u l d  t h e y  f a i l  t o  d o  s o ,  d r a s t i c  c u t s  i n  
o u r  s u b s c r i p t i o n  l i s t s  w i l l  h a v e  t o  b e  m a d e .  
2 .  A s  m e n t i o n e d  l a s t  y e a r ,  t h e  c u r r e n t  b u i l d i n g  i s  r a p i d l y  r e a c h -
i n g  c a p a c i t y ,  a n d  s o m e  t h o u g h t  m u s t  b e  g i v e n  t o  f u t u r e  e x p a n s i o n .  
E v e n  w i t h  t h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  v o l u m e s  r e c e i v e d  t h i s  y e a r ,  t h e  
b u i l d i n g  w i l l  r e a c h  a b s o l u t e  c a p a c i t y  s o m e t i m e  e a r l y  i n  1 9 8 2  a n d  
w i l l  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  i n  t h e  m i d d l e  o f  1 9 7 9 .  
T h e r e f o r e ,  p l a n n i n g  f o r  t h i s  e x p a n s i o n  s h o u l d  s t a r t  i m m e d i a t e l y .  
A R C H I V E S - M U S E U M  
A .  A r c h i v e s :  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  A r c h i v e s  w a s  v e r y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  
h a d  s u c h  a  b o u n t i f u l  a m o u n t  o f  a c c e s s i o n s .  N u m e r o u s  m a j o r  c o l -
l e c t i o n s  w e r e  r e c e i v e d ,  a n d  n o w  T h e  C i t a d e l  r a n k s  a s  o n e  o f  t h i s  
c o u n t r y ' s  m a j o r  m i l i t a 1 y  a r c h i v e s .  T h e  f o l l o w i n g  c o l l e c t i o n s  w e r e  
r e c e i v e d :  
T h e  p a p e r s  o f  G e n e r a l  W i l l i a m  C .  W e s t m o r e l a n d  w e r e  d e p o s i t e d  
o n  a n  i n d e f i n i t e  l o a n  b a s i s .  
T h e  l a t e  C o n g r e s s m a n  L .  M e n d e l  R i v e r s  C o l l e c t i o n  w a s  r e c e i v e d  
f r o m  h i s  w i d o w ,  M r s .  M a r g a r e t  R i v e r s .  
L t .  G e n .  G e o r g e  M .  S e i g n i o u s ,  I I ,  P r e s i d e n t ,  m a d e  a n  i n i t i a l  
d e p o s i t  o f  m a t e r i a l  f o r  h i s  c o l l e c t i o n .  
T h e  n u c l e u s  o f  p a p e r s  w a s  r e c e i v e d  f o r  t h e  M a j .  G e n .  J a m e s  
W .  D u c k e t t  C o l l e c t i o n  w h i c h  d o c u m e n t s  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  T h e  
C i t a d e l .  
A d d i t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  V i c e  A d m i r a l  F r i e d r i c h  R u g e  C o l -
l e c t i o n  b y  M r .  W i l l i a m  J a m e s  o f  W i n s t o n - S a l e m ,  N .  C .  T h i s  c o l l e c -
t i o n  i s  b e i n g  r e f e r r e d  t o  m o r e  b y  s c h o l a r s  a n d  w r i t e r s .  T h i s  y e a r  
t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  r e s p e c t e d  D a v i d  I r v i n g  c o n s u l t e d  t h i s  c o l l e c t i o n  
f o r  a  f o r t h c o m i n g  b i o g r a p h y  h e  i s  w r i t i n g  o n  F i e l d  M a r s h a l  E r w i n  
R o m m e l .  
D r .  M a r t i n  B l u m e n s o n ,  M a r k  C l a r k  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y ,  u t i l i z e d  
t h e  M a r k  W .  C l a r k  C o l l e c t i o n  f o r  a  f o r t h c o m i n g  b i o g r a p h y  h e  i s  
w r i t i n g .  
B .  M u s e u m :  
T h e  M u s e u m  h a s  e x p e r i e n c e d  a  s u r g e  i n  a t t e n d a n c e  o v e r  l a s t  
y e a r .  A t t e n d a n c e  h a s  r i s e n  t o  3 0 , 8 9 6  f o r  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  
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More schools are visiting the Museum than ever before, and this 
is due to several factors: increased activity on campus, more sup-
port within the school systems to visit The Citadel, and the recruit-
ing office encouraging junior ROTC units to tour the campus. 
The following special exhibits were displayed in the Museum: 
1. Meteorological Optics (Smithsonian) June 15-July 15. 
2. Duckett-Seignious Exhi!bit (The Citadel) August 15-0ctober 
30. 
3. Westmoreland-Life and Career (The Citadel) November 1-
December 1. 
4. Shout In Silence (Smithsonian) November 16-December 15. 
5. American Sampler (Library of Congress) December 1-January 
15. 
6. Normandy Invasion (U.S. Army) January 15-February 15. 
7. Environmental Survival (Sierra Club) February 15-March 15. 
8. Class of 1942--Featuring Gen. George M. Seignious, II (The 
Citadel) February 27-March 15. 
9. Our Only World (Smithsonian) March 15-Aprill. 
10. Jewish Bicentennial Exhibit (Jewish Community Center) 
April 1-May 1. 
11. Ilona Royce Smithkin (Thor Gallery) April 15-April 30. 
12. Citadel Sampler (The Citadel) May 1-June 30. 
Gen. William C. Westmoreland, USA, Ret., former Chief of Staff 
of the U.S. Army, placed his vast collection on deposit in the 
Museum. This colleotion weighs nearly 8,000 pounds and occupies a 
special storage room. The items in the collection principally docu-
ment General Westmoreland's years as Commander of U.S. Forces 
in Vietnam. 
The Lt. Gen. Lewie G. Merritt, USMC, Ret., Collection was 
received from his widow. This collection documents General Mer-
ritt's career in the Marine Corps as one of its earliest aviators. 
General Merritt was a 1917 graduate of The Citadel and later 
earned an L.L.B. from George Washington University. 
The Museum assisted with smaller traveling exhibits and loaned 
much material to groups participating in Bicentennial activities. 
Lt. Cdr. Mal J. Collet, USNR, Director of the Archives-Museum, 
was accepted into a program in Management Development in Arts 
Administration at Harvard University. His studies at Harvard this 
summer will be funded with a research grant from The Citadel 
Development Foundation. 
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G R E A T E R  I S S U E S  
T h e  C i t a d e l  m a r k e d  t h e  t w e n t i e t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  o f  i t s  G r e a t e r  
I s s u e s  S e r i e s  w i t h  a n  i m p r e s s i v e  g r o u p  o f  s p e a k e r s - a l l  o f  w h o m  
w e r e  k e y  p a r t i c i p a n t s  i n  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a n d  
c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  n e w s .  
G e n .  A l e x a n d e r  M .  H a i g ,  J r . ,  f o r m e r  p r e s i d e n t i a l  a d v i s o r  a n d  
t h e  n e w  S u p r e m e  A l l i e d  C o m m a n d e r ,  E u r o p e ,  w a s  t h e  f i r s t  G r e a t e r  
I s s u e s  s p e a k e r  f o r  t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r  o n  O c t o b e r  1 6 .  I n  
h i s  r e m a r k s ,  G e n e r a l  H a i g  c a l l e d  f o r  a  " s t r o n g  a n d  r e a d y  A m e r i c a n  
p o w e r "  a n d  c o n d e m n e d  t h e  ' h y p e r a c t i v e  a n d  p a t e r n a l i s t i c "  f o r e i g n  
p o l i c y  w h i c h  h e  s a i d  p r e v a i l e d  i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  
T h e  H o n o r a b l e  K e n n e t h  R u s h ,  f o r m e r  c o u n s e l o r  t o  t h e  P r e s i d e n t  
o n  e c o n o m i c  p o l i c y  a n d  U . S .  a m b a s s a d o r  d e s i g n a t e  t o  F r a n c e ,  w a s  
t h e  s e c o n d  s p e a k e r  o n  N o v e m b e r  l .  A m b a s s a d o r  R u s h  t o l d  t h e  
G r e a t e r  I s s u e s  a u d i e n c e  h e  e x p e c t e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  t o  w o r s e n  
i n  f u t u r e  m o n t h s  a n d  t o  l e v e l  o f f  a n d  i m p r o v e  b y  m i d - 1 9 7 5 .  H e  
a p p l a u d e d  e f f o r t s  t o  b a l a n c e  t h e  b u d g e t  b y  1 9 7 6  a n d  b l a m e d  d e f i c i t  
s p e n d i n g  a n d  o v e r - r e l i a n c e  o n  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  
d o l d r u m s .  
G e n .  A n d r e w  J .  G o o d p a s t e r ,  f o r m e r  p r e s i d e n t i a l  a d v i s o r  a n d  
N A T O  c o m m a n d e r ,  c a l l e d  f o r  a  p o l i t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  C y p r u s  
c r i s i s  w h e n  h e  a d d r e s s e d  t h e  t h i r d  G r e a t e r  I s s u e s  S e r i e s  a u d i e n c e  
o n  F e b r u a r y  2 1 .  T h e  r e t i r e d  A r m y  l e a d e r  s a i d  t h e  c o n f l i c t  h a d  
" f r a y e d  N A T O ' s  f a b r i c  o f  s o l i d a r i t y "  a n d  t h a t  a l l  N A T O  a l l i e s  
s h o u l d  p r e s s  f o r  a  s o l u t i o n  " m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  t o  C y p r u s ,  G r e e c e ,  
a n d  T u r k e y . "  I n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  M e d i t e r r a n e a n  h a r m o n y ,  
t h e  g e n e r a l  u r g e d  f o u r  o t h e r  t a s k s  o n  t h e  a l l i a n c e :  m a i n t a i n i n g  
f u l l  t r o o p  s t r e n g t h  u n t i l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  W a r s a w  P a c t  n a t i o n s  
a c h i e v e  m u t u a l  r e d u c t i o n s ;  s t a n d a r d i z i n g  w e a p o n s  a n d  s u p p l i e s ;  
m o d e r n i z i n g  e q u i p m e n t ;  a n d  ·w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  s o l v e  e c o n o m i c  
p r o b l e m s .  
T h e  i n a u g u r a t i o n  o f  L t .  G e n .  G e o r g e  M .  S e i g n i o u s ,  I I ,  a s  1 4 t h  
p r e s i d e n t  o f  T h e  C i t a d e l  o n  M a r c h  1  w a s  t h e  o c c a s i o n  f o r  a n  a d d r e s s  
b y  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r  J a m e s  B .  E d w a r d s ,  t h e  f o u r t h  s p e a k e r  
i n  t h e  G r e a t e r  I s s u e s  S e r i e s .  I n  h i s  r e m a r k s ,  t h e  g o v e r n o r  s a i d  " t h e  
s p i r i t  o f  A m e r i c a ,  t h a t  c o m m o n  g r a i n  o f  h u m a n i s m  t h a t  d i s t i n -
g u i s h e s  u s  a s  a  s o c i e t y ,  i s  b e i n g  c h a l l e n g e d  a s  n e v e r  b e f o r e , "  a n d  
h e  c a l l e d  f o r  a  r e j u v i n a t i o n  o f  t h e  " g l o w i n g  s p i r i t  o f  ' 7 6 . "  H e  s a i d ,  
" I n  a l l  t o o  m a n y  r e s p e c t s ,  w e  A m e r i c a n s  h a v e  f a l l e n  s h o r t  o f  t h e  
c h a l l e n g e s  i n h e r e n t  t o  b e i n g  A m e r i c a n s .  W e ' v e  e n g a g e d  i n  a  v i o l a -
t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d s  w h i c h  h a v e  g i v e n  t h i s  c o u n t r y  i t s  g r e a t n e s s .  
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We've permitted the alteration of the system of America to an 
extent that wishes have become rights, and people are seeking 
their rights from government, instead of the government getting 
its rights from the people." The governor continued, "We are in 
need of an activist commemorative concept, based on a true and 
full history of the American Revolution. This will enable us not 
only to understand and celebrate our heritage and our present un-
paralleled circumstances of liberty and prosperity, but we can also 
make a conscious application of the founding ideals and principles 
and make an extraordinary contribution of our own to the continu-
ing vitality of our heritage." 
His Majesty King Hussein I of Jordan visited The Citadel on 
May 5 and delivered a Greater Issues address of worldwide im-
portance. This credited The Citadel with bringing to the campus 
the first reigning monarch ever to visit South Carolina. In his 
remarks, His Majesty said Jordan, Egypt, and Syria were eager to 
make peace with Israel and were prepared to recognize Israel's 
right to exist "within recognized borders" and to "make and support 
a final peace" if Israel would withdraw from Arab land captured 
in the 1967 war. King Hussein's speech and visit attracted interna-
tional attention and were reported by the national and international 
news media. 
Secretary of Defense James R. Schlesinger was the last Greater 
Issues speaker for the year with the commencement address on 
May 17. Having been intimately involved with the recapture of the 
Mayaguez just hours before his appearance at The Citadel, the 
Secretary told the commencement audience that the American 
recovery of the cargo ship was "firm and measured response to 
the high-handed use of force" and added it was necessary "to 
reaffirm the right of innocent passage and the freedom of the seas." 
The major portion of his remarks was directed toward United States 
involvement in Vietnam. Dr. Schlesinger said United States armed 
forces succeeded in defeating the North Vietnamese both in small 
unit actions and in large-scale combat, and added that it was not 
until this year and with United States aid ended "that the North 
Vietnamese military power finally achieved its objectives." He 
added, "Our involvement was not purposeless. It was intended to 
assist a small nation to preserve its independence in the face of 
external attack and to provide it with at least a reasonable chance 
to survive. We did as much and more." 
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P U B L I C  R E L A T I O N S  
T h e  v i s i t  o f  m o v i e s  s t a r s  a n d  d i s t i n g u i s h e d  g u e s t s  t o  t h e  c a m p u s  
a f f o r d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p u b -
l i c i t y  f o r  T h e  C i t a d e l .  
E v e r y  a v e n u e  w a s  e x p l o r e d  t o  o b t a i n  m a x i m u m  p u b l i c i t y  w h i l e  
a  s e q u e n c e  o f  t h e  N B C  t e l e v i s i o n  p r o g r a m  " C o l u m b o "  s t a r r i n g  
P e t e r  F a l k  w a s  f i l m e d  o n  c a m p u s .  
H i s  M a j e s t y  K i n g  H u s s e i n  I  o f  t h e  H a s h e m i t e  K i n g d o m  o f  J o r d a n  
a s  a  G r e a t e r  I s s u e s  s p e a k e r  d r e w  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  t o  T h e  
C i t a d e l .  H i s  v i s i t  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  o n  t h e  " T o d a y "  s h o w ,  C B S  
a n d  N B C  e v e n i n g  n e w s  p r o g r a m s ,  a n d  t h e  P a u l  H a r v e y  p r o g r a m .  
S o u t h  C a r o l i n a  E T V  p r e s e n t e d  t h e  G r e a t e r  I s s u e s  a d d r e s s  i n  i t s  
e n t i r e t y ,  a n d  c a m p u s  a c t i v i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  v i s i t  w e r e  b r o a d -
c a s t  a r o u n d  t h e  w o r l d  v i a  s a t e l l i t e .  U n i t e d  P r e s s  I n t e r n a t i o n a l  a n d  
t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  t r a n s m i t t e d  p i c t u r e s  a n d  s t o r i e s .  
N a t i o n a l  a t t e n t i o n  w a s  a g a i n  f o c u s e d  o n  T h e  C i t a d e l  d u r i n g  t h e  
v i s i t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  D e f e n s e ,  D r .  J a m e s  B .  S c h l e s i n g e r ,  w h o  
d e l i v e r e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  a d d r e s s .  
C i t a d e l  B i c e n t e n n i a l  e v e n t s  a n d  t h e  " S p i r i t  o f  7 6 "  t h e m e  h a v e  b e e n  
u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t o  a t t r a c t  p a t r i o t i c  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c a m p u s .  V i d e o  t a p e s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  d i s t r i b u t e  C i t a d e l - p r o d u c e d  
t e l e v i s i o n  f i l m  c l i p s  t o  a r e a  s t a t i o n s ,  i n c l u d i n g  a n  i n t e r v i e w  o f  
G e n e r a l  S e i g n i o u s  o n  t h e  " S p i r i t  o f  7 6 . "  
M a j o r  c o v e r a g e  w a s  g i v e n  t o  e v e r y  e v e n t  a n d  a c t i v i t y  a t  T h e  
C i t a d e l  d u r i n g  t h e  y e a r ,  i n c l u d i n g  o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s ,  
m e e t i n g s  a n d  l u n c h e o n s  o n  c a m p u s ,  t r i p s  b y  T h e  C i t a d e l  B a n d  a n d  
S u m m e r a l l  G u a r d s ,  w e e k e n d  v i s i t s  b y  p r o s p e c t i v e  c a d e t s ,  G o l d  S t a r  
w i n n e r s ,  D e a n ' s  L i s t  s t u d e n t s ,  D i s t i n g u i s h e d  M i l i t a r y ,  N a v a l ,  a n d  
A i r  F o r c e  S t u d e n t s ,  C o m m a n d a n t ' s  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  L i s t ,  
P r e s i d e n t ' s  L i s t ,  o f f i c e r s  a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s ,  
c l a s s  o f f i c e r s ,  c a d e t  p r o m o t i o n s ,  G r e a t e r  I s s u e s  a n d  F i n e  A r t s  p r o -
g r a m s ,  g r a d u a t e  a n d  e v e n i n g  p r o g r a m s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a c t i v i t i e s ,  
h o n o r a r y  d e g r e e  r e c i p i e n t s ,  H o m e c o m i n g ,  C o r p s  D a y ,  a n d  P a r e n t s '  
D a y ,  i n c o m i n g  f r e s h m e n ,  P a l m e t t o  B o y s '  S t a t e ,  T h e  C i t a d e l  S u m m e r  
C a m p  f o r  B o y s ,  a n d  o t h e r  s p e c i a l  a n d  r o u t i n e  e v e n t s  a n d  a c t i v i t i e s .  
T h e  c o l l e g e  h a s  c o n t i n u e d  i t s  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S c h e d u l e  o f  
E v e n t s  w h i c h  i s  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  t o u r i s t  c e n t e r s  a n d  a p p e a r s  i n  
p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
a n d  o t h e r s .  
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Internal relations are enhanced by the publication of The Citadel 
Calendar Comments. This publication is mailed to other State-
supported institutions of higher learning. 
A brief history of The Citadel, published as a brochure, has 
proved to be a valuable public relations item for mailing in response 
to queries, for quick reference, and as a handout piece for visitors 
to The Citadel. 
The Citadel's being the only college in the Southeast designated 
"Bicentennial Campus" by the national American Revolution Bi-
centennial Commission resulted in several widely-published stories. 
SUMMER CAMP FOR BOYS 
Four hundred and fifteen boys attended The Citadel Summer 
Camp for Boys. Priorities remained in the order of safety, fun, 
team play, and individual excellence. The camp safety record con-
tinues to be outstanding. 
The program whereby the camp director writes to each camper 
in his senior year in high school advising him of the rewards to be 
gained from a Citadel education and sending him a check to pay 
his application fee brought 37 applicants of which 25 matriculated 
this past fall. 
The camp continues to be worthwhile in many ways: contribut-
ing to the molding of the youth of South Carolina and many other 
states, familiarizing boys with The Citadel and encouraging them 
to attend as cadets, maximizing utilization of Citadel facilities and 
maintaining the permanent work force during the summer, and in 
publicizing The Citadel. 
The camp continues to be self-supporting, and any small profit 
is turned over to the President for distribution in the best interest 
of the college. 
NECROLOGY 
I am saddened to report the following deaths which occurred 
during the year. 
The Rev. William E. Cuddihy, Roman Catholic Chaplain at The 
Citadel, died on December 18, 1974. A native of Lackawanna, New 
York, Father Cuddihy was a graduate of St. Bonaventure University, 
Alleghany, New York, and St. John's Seminary, Little Rock, Arkan-
sas. He was ordained on May 5, 1965 in Buffalo, New York. Father 
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C u d d i h y  w a s  a p p o i n t e d  R o m a n  C a t h o l i c  C h a p l a i n  a t  T h e  C i t a d e l  
a n d  p a s t o r  o f  C h r i s t  t h e  D i v i n e  T e a c h e r  P a r i s h  o n  J u n e  1 5 ,  1 9 7 2 .  
M a j .  P h i l i p  B r e n t  S t o c k t o n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  d i e d  o n  M a r c h  2 0 ,  1 9 7 5 .  B o r n  i n  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s ,  M a j o r  S t o c k t o n  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
i n  1 9 3 1  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  E c o n o m i c s .  H e  
l a t e r  a t t e n d e d  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  
o f  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  f r o m  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l  
i n  1 9 3 3 .  A  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  s i n c e  1 9 5 7  M a j o r  S t o c k t o n  w a s  
r e t i r e d  f r o m  T h e  C i t a d e l  f a c u l t y  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 7 4 ,  a f t e r  
s e v e n t e e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  T h e  C i t a d e l  a n d  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  
A t  t h a t  t i m e  h e  w a s  a w a r d e d  t h e  s t a t u s  o f  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
E m e r i t u s  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
C a d e t  D a v i d  R o y  O h l h o r s t ,  C l a s s  o f  1 9 7 6 ,  d i e d  i n  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  o n  J u n e  2 4 ,  1 9 7 5 .  C a d e t  O h l h o r s t  e n t e r e d  T h e  
C i t a d e l  w i t h  t h e  C l a s s  o f  1 9 7 6  i n  A u g u s t  1 9 7 2 .  P r i o r  t o  e n t e r i n g  
T h e  C i t a d e l ,  h e  g r a d u a t e  f r o m  C e n t e r e a c h  H i g h  S c h o o l ,  C e n t e r e a c h ,  
N e w  Y o r k .  D u r i n g  C a d e t  O h l h o r s t ' s  m a t r i c u l a t i o n  a t  T h e  C i t a d e l  
h e  w a s  w e l l  k n o w n  a s  a  hard~working s t u d e n t  w i t h  a  p l e a s i n g  
p e r s o n a l i t y .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 4 ,  h e  w a s  a w a r d e d  t h e  H a r r y  S .  D e n t  
S c h o l a r s h i p  f o r  A m e r i c a n i s m .  
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